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WniiCK of the Brio Kmi.i.ini:— 
Ciri wn vnn C'nrvv ai l I)mw\ in.— 
During the storm of Sundae ih iStb, 
t'v’ brg linelin?, of 1 ,ii. ('apt. 
f'arnham, as liav air a ly Ivor 1 briefly! 
adverted t v, was '.vre.k d ua ;h > .Jeis?v 
Beach- W take h.iiTo-.. tag particulars I 
of the su.f. ring arul death of ..il on board 
front 'Die New York Tribune's report. 
She was di«eov.-red by C'.ipt. Ilagg.t- 
ty of the O in lions ', driving before 
the storm towards the In a- h, on Sunday 
morning at :i o'clock. Three miles oil 
she ha.l also been observed bvr lidwarh 
Ward I?, t.,; 1 udciwrit is' ag r.t and 
keep r of the life-saving apparatus, who. 
leaving orders for his trtv new to fob I 
low with surf-It., 1 i i --car cables an ! 
inorter, jump d into ins wagon and dasli-1 
e.l off to th:- vvr ok. Twenty minutes! 
after she tru k, lie was on tb ■ 1 ac h 
near her. S’.ia lay head on shore,. 
som ■ seve nty or eight vaids f..mi the 
beach, th? sea breaking over her stir-’ 
board side. There waif only six men; 
to be seen on board. Whether anv oth-' 
<rs were lying in tb ir bunks below, 
frost-bitten and ufial to crawl p, new 
tr be known. Th ■ r.i ,in sail was half! 
set. and the sailors ttiivg und : th i 
of it, were fra while s re-want she!-! 
ti-rod from the st< rtn. ('aj1 gg tt\ 
tbo't hi at i: th y ha 1 launched at at 
evtr the lec nil as s n ■ t brig 
struck, they mm'at have g t s.f.-lvj 
at’: ... : 1 t they s l physi 
incapable of ex ttion. 1'r 1 ,;b v th v 
w r frost-bit: i, ot had not strong! 
enough left to launch th t p 
laum h a boat fi m the b a h H such a 
gale was impossible, and t as th t 
mortar arrived, Mr. \Y; r.!i .■t a liu 
over th? brig's tigging. Th poor (<•'.- 
low s cheered a f-. c d c' or. but it wa- 
almost dismal enough for a groan, ti : 
one of them tried to cl imb r up th? iev 
ran in •1 11 v. w is ; an;: 
too much benumbed, and me attempt 
was abandoned. A no;!. r mi l another 
line was thrown over her by Mr. War- 
tile; but tnev »v re too !;:r gun t > hi Ip 
themselves. l i e lines w r.* tired at 
various c levntim.s .arrows the t rig, but 
net (Ii* (if th 1:1 v..s of ::.;Y us,- to t lie 
• loomed m n. It wa* terrible* storm, 
the wind driving the > ir. hum \va\cs 
over the ve-vsr]. .til hriring t-’rents ot 
sharp sand andpchhhs into t .e faces 
and i; is of th e wre hers c u :-h r. S.* n 
the mainsail gave way, and th s *a m\ .ml 
the dec k. Some « tho m n took • » :n 
rigging ; cthcis w. r.t d w a it > 
cabin, and one crept upon h‘> bmiv out 
upon the b wsprit '1\ of le to h.l 
thems-lwN, they lm -k d f r aid t 
men on shorn a d • mmri uuu’v raised a 
foe hi .* shout ; b .; t h v ha l do:.; ui i *i--.t 
Was possihi *-••• tLrir a'-'.sta:. If tl.v 
r.v n on :• brig had only bt-e 
bawl the haws'-rs out. the* hr- r c,.ul.i 
have been sent off to t!ie:r.. and t:.e. 
might have beeu sai ed. IIow painfully 
the wreck ers ve.tri. d th, ir mori : .-— 
how ie.ijd r.iigi) the poor tVIIo s 1« 
toward ti.»- s .02 ! 1 1. >ently tkusg in ih 
cabin < ;wl k ag. 
or mmi tried to r-.. i. the fiicndly n y ■. 
lie to > foiled. As the t:.io r the 
wreckers dree, 1 mk their muf bv .it-. r.ml 
the men mi th. 1 rig, mi, king th y \v. m 
about to dvs.it t!. set up a vi.dwai: 
that was hoard ldgh ah >vc the crash oi 
the st v rm. Mr. 'Vardle made ri,.- :k.t 
ho intend ’d to stay by rii.un, ar.d ri. 
assuraoc• s me 1 t ) ri. r to on a mi. 
In a little ivi.il* t mm ■ 0 ?!: Vow 1 
sprit moved d >wn to the c. k, and; 
throw nig o\ 
•0.nothing like it. 1mm d 1 1 ti > :i j 
uftcr it. Aft,; b a -mg th v. i\, t»»i- ] 
awhile hv gain .1 t r..ft. imt is was I 
held last by a i n v. h h k hud u >; 
seen, to iliO v;.>- I. Ik. i ;i miu-- 
ul63 h to the Boat 
on th shore could s it m.n ... r •. 
over in the boiling \v.\. -. t .• i 
only the f.-et of th.* :m. w* u v -i ■ 
bat he held 
tel. The raft then cam : w mis ti 
beach, the man still a it. 1 ,.i ti,..- v. rm’:- | 
C'3 crowded down to save him. T.. k 
humane intentions were .-\iUd ; 
ju-»t as t ie shipwr.; ked man v.... all but 
ia their grasp, the v.m. s dash d him 
against a ledge of ice which ptojected 
from the shore, and th y saw him :m 
uaxcil finecr, and the cold grew more 
intense, it was evident that r.o human 
aid could reach the mariners. Th: « of 
them returned to the tubin, and were 
never seen to c->me out ot it : eain. A 
fourth, a young and slender man with 
black ha:r and beard, lashed bin.- If 
along the lee-rail directly under th: 
chain-pistes, and laid his head ever on 
the outside, as if to protect it from the 
salt water. The liftli man ascended the 
jigging, which uow become heavy i:i- 
■er jeted with ice, : r,d held on for a long 
time. 
In their exposed situation on th, b a.'h 
most of the wr ckers v. o badly frost- 
bitten in the faces, feet and ta s. Scv- 
cral of them were so badly frozen that 
they wee obliged to be drivtn iiome at 
once to save their lives, and others came 
•ut to serve in their places. About 
four o’clock in the afternoon the man 
in the rigging loosed his hold and fell 
backward, dead, upon the deck. The 
young man lashed to the rail v. is also 
insensible or d ?ad. for he had m ode no 
motion for sc voral hours; so the wreckers, 
having done all that th y could, secured 
their implements, and with a heavy 
heart wended their ir.iv homeward. 
The Boston Alfoo thus speaks of Hon. 
Z. Chandler, who haj been elected to 
•acceed Mr. Cass in the U. S. Senate : — 
Mr. Chandler is a native of Bedford, 
S. II.. and u 11 o; h w of Benjamin Orr. 
Esq., the distil): t.i'b d advocate at the 
Maine bar, who was a member of Con- 
gress iu Ibid—’17. II is uow about 
forty-fivc y :s of age. He went to De- 
troit when young and though then des- 
titute uf pecuniary means, has am >scd 
perhaps the largest fortune in the State, 
by a course of honorable r.d successful 
trade. He has be u Mayor of Detroit, 
and candidate for cdliee of Dovernor.— 
111 hitn the 11 p iol ei.i Senators have 
gain i an a .or value tc 
bar.hr any one ut tl.-.-.i d.stingnishe ] 
fj-m'/tr. I 
~it> ri >1 in—i ai—ii m 11 — niw «Mba 
vl1?c tCllouKirll) American 
ELLSWORTH: 
FRIDAY MORNING JAN. 0. 1-SA7. 
\ ii. PA 1..M i:«, tii.- Vrocri' iu Nt w-jjkupcr Al. r.t 
tothori cd Agent lor this1 paper in the citi 
■ f Nm \ oik, and Philadelphia, and in 
duly < wen d to take ndv«,rti*cmciit« and rub- 
i,>i .■ ii' at 11.v ia:• required by i?f. Hi- receipts 
will be regarded n« paynu'ip*. IlisOfluvM are— 
n- Hc.y UuiKiin^;; New Y.-he. Tribune 
MuiMinir': Piiiladelmjm. N. E. Cor. Filth and 
Chestnut Streitj. 
Aujusta Correspondence- 
LEGISLATIVE DIGEST. 
Avgisia, Jan. 20, 1 SoT. 
Another week of arJu :;s legislative 
labor i" iiuiihcJ. 
I lie executive branch of government 
ln> pt<> -.1 into new and bitte r bands, 
b-'v. llarnlin is winning golden opinions. 
His easy, affable manner is well ealcula. 
ted to make one ( •. 1 j» r.k ctlv at home 
in his pres. nee. It is said that next 
ll.xisd.y. h. w id make h*s nominations 
in a lump. I;- so, won't tier, be some 
anxious, hungry looks at the N >;n- 
inatiun lh k. Q lit a stir has bun 
but t 
; •? has ti' f rth other 'iso, to the 
■-T ate. nsUrnatlun of the Age. and kin- 
tired joints. 
1 11 A <" X urs who is honored 
t Term, was removed as 
'” at Ikitli s v;:rs si,,c for 
n::o:.t.u- opinio that Congress 
cun I-. ;t n >o.vwy. l’.y the way, 
in. hiil’og g f, r fh- sb >rt t. r:n some lit- 
tle onji was had, as for whom the 
democratic ;• -.-nator would vote: but 
11!• g.• in tiu surprisi: wh *n the return of 
votes •' n 2t$ appeared for N >urse, 
and Hie l». Iiidiborn. Hichborn 
is a th,.T.nigh Republican and a strong 
temperance man. lb.or Smith was in a 
lix. he fit that he had done it. He was 
done Imrn. 
Hut how. n r. as Talbot did uoT votr 
J> r Wynasn U. S Moor, and in view of 
the f 11 y do not “take th pa- 
t .> itmdJ 
was •.. ri -ok- d. 
In t:.e making up of the Committees 
ye’.;:mb legation gc:l n I.’ ..red share.— 
a is on 1 .ngri.>*ed 1 •... s. K ducat ion, 
>: .to Id : rn S k d. I;, mdon of the 
St ;! .: s and Aa:i« .s A»u»;r< ; Sargent on 
: Sac on< poratioi 
!» i I h\: m n <•!' Town-,and i'i>h- 
■--U'.cs ; \\ o I man c-n tin- Judi iary and 
d id ; M. >r on S*m Pii-ua. Stub 
IihI A: 
bi'.rs, J y Kidi.-.ruM n on Reform 
d Wd. r on Ti-h-ri. •. Id\ : ux 
v» \\ .utakwr on Md.tarv I* n- 
ihe House lu.ve dr.red t vot them- 
•- dr. a c py each oi the Thiicc Weekly 
•lour: a. r.r. I Ac* : a g J move too.— 
Chad urn introduced au order the other 
day which *vdll subject dojibtiul bank* 
r a hart r f i rigid ex- 
amination. The committee on Ib.idn 
;i. Hunting c mnot Ire tee scrut.nlug. 
Tublie mdty demands a faithful and im- 
partial id.ty at th ir ban is. 
H •l of Con.gr «s—prompted 
■by Cotton Democracy—to rpral the 
l i''e. ih; mty, i» attfading the attention 
of the Legislature. 
ih- .in the r p»rt of the Senatorial 
C* 1 evtr.. t t \ me of the Cth 
u. Wa'Son 30sl, Sir* 
4 W I 2170, H'ggins 
d*i. W Adbh, Rrewcr 247. Ham- 
Ur. s an rat rltyia Han x k was 1411. 
The «lwr: 1is one forth that Hamlin 
mast ; .a lumv. 1; in rca.hu-ss to repair 
to Washington, from and after the od of 
March next, at which time the Guberna- 
torial robes will be transferred t.. She 
Hon. Jo- pb II. Williams. As Will- 
iams in all human probability is so soon 
to be tljp acting Governor of Maine, let 
me assure you be will do no discredit to 
either to 1 great llepublican party or the 
State.1 lie is same forty years of age, 
of l ag legal attainment*, easy andae- 
cotnpi.sheu in b.s address, and above all 
ardently devoted to the true interests of 
b:s native s'ate. An order was iutio- 
duced in the Senate to-day to "refuse to 
charter or re-charter any Hank of less 
than 8100,000 capital stock," thereby 
striking a blow at some of the safest 
banking institutions in the state- 
Hancock. 
legislative Digest. 
Avcista, Jan. 29. 
As down-cast has act becu beard from 
for soma days we reasonably conclude 
that you mu-t have congeaJcd during 
this unusually severe cold spell. Hope 
you'll thaw out soon and snow sign.: of 
returning vitality. 
The Governor made a clean sweep of 
the Iluukerdomists on Thursday last.— 
They all seemed to take it easy as tho' 
they were used to it,excepting the I.aud 
Agent's icorstr half who is belching oat 
liia vomiting Waifs through tho Bangoa 
Journal, that pink and pattern of purity. 
A motion made yesterday “to refer so 
much of the Gov.'s Address relating to 
temperance to a committee,” called out 
Foster's and Buxton's tl*|^cracy right 
and left; the leader, Join -^■.ing/o/veg 
through tho cold and ston.f^way duwn 
east to look after the interests of Uncle t 
Sam s Custom Houses. That lovely‘I.i- 
[uor Law” which was to give them "the 
itotc for twenty years, for s..re 
'' Walls' 
aantliijg, is exceedingly trou. leumc. r:- 
1 airing more nourishment than the lu; n 
ty-Mrrn can supply. It won't die in 
teething, the Black Republicans won’t 
adopt it, and there they are. 
The Ma lauaska contested case is be- 
fore the committee : Bradbury for Dick- 
ey the sitting member. Baker for Syr, 
the claimant. Syr is a Frenchman speak 
ing hut little Ilnglish. 
He says your townsman Wiswcll, told 
them some tough stories last fall. He 
tii k Monsieur Visvell no talk 'em 
right." They do some tall voting 
up in Aroostook ; for instance, Hancock 
plantation with 500 inhabitants polling 
as many votes, as Madawnska with 
1200! Appropriations for “suffering 
Kansas” are under consideration ; all 
agree that the atrocities perpetrated—it 
not with the official sanction, not its dis- 
approbation—are without a parrallel in 
m ulern history, yet. all do not agree ns 
to the modus uprrandi. How much, or 
when, or not at all, are terms unsettled. 
As in this—so in the unprovoked, pro- 
voking assault on the Judiciary, there is 
a slowness to exercise constitutional 
rights. 
The Revision of the laws is opening 
a wide field. The committee having 
this subject under consideration has been 
raided into twelve "Subs" and the 
thousand-and-onc ’’ suggestions and 
rtn.-alitiom furnishnever-failing food 
for debate. If the people desire to 
know law let them d >uble the pay 
of legislators—limit the length of ses- 
sion to fifty days, and not send us to Au- 
gusta but once in two years. 
Hancock. 
f v l- 1 an ‘1 N 
Mu. S.uvvkr : — A good deal of lecl- 
ing has been produced in our communi- 
ty during the past week, by the removal 
of our Postmaster, Chinos Rogers,Esq., 
to moke way for a member of the Demo- 
cratic party, Mr. Benjamin J. Wilson.— 
Mr. Rogers was appointed in 1M1, and 
has consequently h hi the office near- 
ly sixteen years. lie is a man of 
the strictest integrity, a faithful and ca- 
pable officer, and has given general satis- 
faction. That lie possessed the confi- 
dence of his fellow citizens is shown by 
ih fact that for several years in succes- 
sion h * .s 1.... n elected a member of the 
11. ard of Ef^ytmcn ; and also Treasurer 
and (\Hector of Taxes—although our 
town lias usually b. -n I)vinner tic, ar.d 
he was a Whig while the Whig party 
xisted. 
Hi political views arc moderate and 
cons -. live. IIo h ;s always voted r.e- 
c irding to his own convictions of duty, 
1 at has never been an active politician. 
He is a mechanic, but w n. ver accused 
of ind lcn \ or a dc -ir. to obtain office 
that he might thereby get rid of the ne- 
cessity of working, for Ire has fur a time 
be n physically incapable of performing 
hard labor, ar.d is no w considerably ad- 
vanced in years. 
He has been severely afflicted in do- 
urest! life. His wife has been for years 
a confirmed invalid, and sickness has rob- 
ned him, one by one, of most of his ch.il- 
<i: n. liis removal under these circum- 
stances, thus taking from him almost his 
only means cf support, is an act of pos- 
itive cruelty, especially as it is contrary 
t o the wish •$ of a great majority of our 
citiz ns, and of a respectable portion, if 
not a majority of the Democratic party. 
No petition was circulated requesting 
it, and though there have been, of late 
mni<> rnrrmrH that it tnr./1 nn 
nothing was certainly known. From 
the secrecy which has attended it one 
might suppose that we were under the 
gov Ttimcnl of a "Dark Lantern Oligar- 
chy.” 
Some of our D 'mocratic friends, I un- 
derstand, excuse themselves by saying 
that tire leaders in the county had decided 
that there must be a change,—that it 
no I) mocrat in this town was wilting to 
take the office, they should send us one 
who would ! If this is the case it fur- 
nishes an excellent commentary on the 
Democratic doctrines of non-interven- 
tion and Squatter Sovereignty,and slnyvs 
that when supposed party interest de- 
mands it, the leaders have no scruple in 
thwarting the wishes of the people, and 
interfering with matters in which they 
have no concern. 
j If this removal is designed to strength- 
I en the Democratic party those who pro- 
I cured it will find themselves decidedly 
disappointed, for its tendency will be 
to produce disaffection in their ranks 
here, and to unite the opposition. 
Yours Truly. G. II. W. 
Mb. Editou :—Eggcmoggin Reach 
.is sealed up and bids lair to he so, until 
April- We have just been informed 
that the S.ugentville Post Office has been 
discontinued- 1 hope no one will charge 
the devil with being at the bottom of 
this mean business, for in all his deviltry 
he thinks to gain something ; but said 
office support d itself, was a great con- 
veinence to uli parties, and no prto with 
feelings and principles that would give 
him the least claim to the came of man. 
would vent the depravity of his heart iu 
this, Hainan like way. 
TIk Emperor of China refused to re-’ 
ceivc a communication from President 
Piebce, forwarded by Dr. 1’auk.eji, 
who is at Foo-chow-foo. A letter from 
the Queen of England, forwarded some 
time since, met with a similar fate. 
[For the KlUwcith American.] 
Snow Storm Hard Ride Brandy Bot- 
tle—Temperance- 
Mu. Kditok—My Dear Sir:—Tn 
spite of all remonstrance, am] contrary 
to good counsel, l left your kind family 
,011 Monday at 3 1’. M. with a strong do- 
isirc to reach Bangor during the night, 
and indeed, with the expectation that 
the stage would not fail of reaching the 
city in season for the ears. 
We encountered hut little difficulty 
the first four miles; and then the tug 
; of war” commenced. \Vc spent more 
than four hours in traveling eight miles 
through snow drifts, fields and pastures, 
as best we could. W ith the aid of the 
j citizens, we succeeded in reaching “the 
jhalf way house about 9 o’clock in the 
i evening, too teeary to prosecute our jour- 
; ney any further. 
The good lady of the house did all 
I she could to make us “comfortable 
and at ten o'clock we paid her supper a 
compliment which she will not soon for- 
'gi-!. During Ik# night, the wind “pip- 
id and the snow “danced most mer- 
rily; and we anticipated much trouble 
in reaching the city. In the morning we 
started in good spirits, and six strong 
horses took us to Bangor in season fui 
the afternoon train. 
It was agreed oil all sides, that the 
storm on Monday was a litll- more sc- 
rere, than anything w e have experienced 
for the season. It was caculated to re- 
mind one of the intense cold, and drii!- 
ing snows, of the glorious W es:. — 
The snow w as badly drifted on the liu 
jot the road, and the cross-roads were 
I" filled to the overflowing.’’ 
I reached mv qui t home on W'ednes. 
day morning with no other injury than 
afrost-bit Un fie nose and car. Should 
I ever visit Ellsworth again, 1 will take 
the advice of the Editor, and ** stop un* 
1 til it clears off.” 
It may be proper to chr. nicle the fact, 
tlut a gentleman on board the stage took 
a bottle of brandy with him, and frequent- 
ly drank himself, and gave also to his 
! bottle companions. They we re Missa- 
: t hus, tts men. and in lull fellowship with 
'(iov. Wells doctrine of “free rum.”— 
1 he more they drank, the mote they com- 
plimented the ex (iov. 
; Mr. Editor, now that the snow-storm 
! :s ever, and “the heavens are bright 
ar.d cl ar, I wish to say a word about 
the “Maine Law.”— 1 perceive that 
some of our friends are in favor of hav- 
jing a pri !.tbitary law enacted, and are 
I determined t press the matter without 
j submitting it to tae p nplo. 1 am in fa- 
vor of pr, fuli: n;i, and it pr.icih able, 
extf r?t;iKu!ii./i, ; out 1 am also in ;a\ur oi 
: the people speaking upon the subject, by 
a dirt rl t ■( \ 
let the ptopl -through the '' 
make the law, an 1 th ;• will be n > c ruse 
| of complaint. 
It will r.ot be culled G v. Merrill’s 
I-aw. butt ho jtc.ipWs The mass of the 
people arc right upon this question, and 
it they ever have an opportunity to \otc, 
the ruin-seiicTs ot Maine will tremble at 
the* result, as did BeUhazzcr when he 
saw “the hand writing upon the wall.” 
Yours cVc., II. M. Eaton. 
Kents II;II, Jan. 22, 1 n7. 
Mr. Editor: — I he question is often 
| asked me of late, “who are we going to 
| have for our next Collector at Castinc”: 
My usual answer is l don’t know ; some 
say the “Doctor will have it again; 
'others, that Mr. Hook will stand a good 
chance fur it, while others say that that 
expert angler, J. R. Redman, Esq., has 
his hook ready baited, and will be 
fishing for it. Anuth.r will say, "who 
mre you for ? In this section we should 
like to have some good Republican ; but 
that is out of the question—yet we have 
a choice in the three gentlemen before 
I named. Our first choice would he Mr. 
Hook. We believe him a gentleman in 
deportment, affable and courteous to- 
! words those doing business at the office. 
■ He is thoroughly posted up in all the 
i business appertaining to the office._ 
Hut if the Doctor ( we suppose this, 
makes an effort tu obtain a re-appoint- 
ment, Mr. Hook will not. In that ease 
■ three fourths of all those having business 
with the office without distinction as to 
politics, will go in for the Doctor.— 
Ihey reason thus:—| he Republicans, 
know they cannot have their man ; and 
'the Doctor has been a good officer, and 
j 
Has officially treated friend and foes alike; 
■—"’e there fore prefer him to a stranger. 
Against Mr. Redman we have nothing 
to say. He is tcell known in this sec- 
tion. I think a majority of the people 
of all classes believe lie has fed at the 
public crib long enough, and that lie 
should now “wrap the drapery of his 
[couch about him” and relate the anec- 
dotes that transpired when he was in the 
I “Senate,” “Council’'and “House,” the 
| remainder of his life. 
Eggamogau, Jan. 22d. Sa>t. 
Things to be hlmkmuuiki).—That 
the Lyceum Meeting will ho on Satur- 
day Evcldng to hear a Lecture.—That 
thj donation party at Mr. 1’rince’s is to 
he on Friday night.—That the Temper- 
ance Meeting’s are on Monday nights_ 
That the regular Meetings of the Lyce- i 
um are Tuesday Evenings.—And that 
religious services are held on Sundays at ( 
▼srioue placee in town ! 
“Death Loves a Shining Mark 
How often the above* words of the po- 
et are quoted, os expressive of the feel- 
ings of friends, when they see those they 
love consigned to the cold and cruel 
grave. We were called a few weeks 
since to attend the funeral of one to 
whom these words could wa ll apply.— 
The person to whom w e refer was Fran-! 
res A. Herrick, horn in Sedgwick dune 
28th, 18*11, died in Brooklin on Sabbath 
l\ M., I)cc. 14th, 1850. 
She was left an orphan, with three 
other sifters, at an early age, but they 
were all eared for and found bon\es 
among those, who had hearts to feel for 
1 
an orphan's lot. The one whose loss we 
now mourn, was received into her uncle's 
family when quite young. In her new- 
home she found those who were kind to 
her as father or mother : those who used 
her as tenderly as a child : and sufficient 
proof f th< ir d r» attachment for her 
was shown when disease had lain its1 
w ithering hand upon the young hi ssom. 
For many months they watched by the 
bedside of the sufferer, even until **hcr 
spirit returned to (i,.d, who gave it.” 
Of the character of the departed we 
oil say ‘none Lin w her but to love her.’ 
She p<>s -cssscd naturally an amiable dis- 
position, and her countenance w as an in 
dex of her mind. She cm r had a kind 
word for all, and her memory will live 
in the hearts of many an aged disciple, i 
In the Spring of ls.3<) she united with 
th Baptist church in this place. ;.nd old 
Christians felt that she w as one of thos- 
who drank deep draughts from the well 
of Christian experience. H r views of 
the Christian's life were those arising 
more irom uccp mougni man imagina- 
tion. She always showed great rever- 
ence for th truth, and wh n question 1 
on any sirj*vt, would answer in such a 
modest, yet forcible manner, that one 
would involuntarily feel that si, “spoke 
the words of truth and Soberness.’* 
Another trait in her char act r was 
firmness of purpose. If the path of du-, 
ty was made plain, she f*• .red not to go 
forward and do h: r Mas't r’s will. She 
seemed to say l*y her ex .mpl \ 1 trust in 
him who has sai 1, *T will b.* a fat hr to 
the fatherless.” 
Her death has caused many tears of 
sorrow to flow: her school-mates ami 
young companions feel a sadness in their 
hearts, that one so young and hotly 
should he taken from them: those with 
whom she lived, look upon the family 
circle ns broken: her sifters have l.mt 
one lo whom they clung with the deep- 
est and holi' it hoe. rJ a- y n >>ne could 
fully appreciate l moral w her 
purity of soul,/, r th y knew h. r best. 
The cause of V. n ! •> en dvpriv l «■' 
muc:. .f h r strength : tl. voice of < .r 
departed sitter will be h.ard uv more in 
the pr.iy-r-room or Confer. -e :r» ting. 
YV* her is.;* will be h- ;rd in that land 
where golden harps ar* tuned l- c l* 
brate the praises of Mos. and th Lamb ; 
and may not the thought that ••tied 
wanted another angel to make his band 
complete,” be sufficient for us to say, 
••even so Father, Lr so it seemed good 
in thy sight.** A. 
Mis. Kditoi: : — It lias been affirm -d 
that the Temperance Reform did not o- 
riginate in the church. 
lh- “General Rules’* of the British 
NVesIevans draw n up in 17*13, prohibit d 
“Drunkenness, buying or s lling *ir:t- 
ujus nquurs, ur unnamg mem, unit', 
in case of extreme necessity.” 
The “drinking” clause stands in ev- 
ery edition of the Discipline of the M. 
H. Church in this country issued siucc1 
17 SO. 
No meteor that has since arisen has 
paled the light of that branch of the 
Church, or suggested higher conditions 
of membership. 
Hut whence originated that more ag- 
yressire movement known as the Ten; 
pcrance Reform ! 
A “meeting o! non of various Chris- 
tian denominations" was holdeii in U >-■ 
ton January 10th, 1826, which passed the 
following resolutions; — 
1. That it is expedient that more svs- 
tcmatic and more vigorous efforts be 
made by the Christian public to restrain 
and prevent the intempetate use of in- 
toxicating liquors. 
2. That an individual of acknowledged 
talents, piety, industry and sound judg- 
ment, should be selected and employed 
as a permanent agent, to spend his time, 
and use his best exertions for the sup- 
pression and prevention of the intemper- 
ate use of intoxicating liquors. ■ 
1 his meeting adjourned to Feb. 13. 
of the same year, when they met and 
formed the “American Temperance So- 
ciety,” an association which by its nu- 
merous agents roused the nation to a 1 
sense of impending ruin, and within 
twenty years planted a State society in 
nearly every State of the Union. 
Almost simultaneous with this move- 
ment, hut entirely independent of it,1 
Doct. Lyman Beecher preached at Litch-! 
field, Conn., a series of discussions on' 
the “nature, signs, evils and remedy of 
intemperance.” They were published 
the following year, 1827, and found their 1 
way into most every school district in the i 
land. i I 
11 Here then W'as the origin of this move-1 
ment; its leading projectors and agea’a1 < 
were members of the churches, ami many 
of them ministers at her altars. 
But was this a •'reform ?'' The report 
of the Executive Committee for 1X.'I.*i 
informs us ••that 8,000 Temperance So- 
cieties have been forme 1 with a member- 
ship of 1,500,000; 8.000 merihants have 
ceased to sell ; 3,000 ilistilleri s have 
been stopped, and more than 12,000 
drunkards have been reformed." 
This was some live years prior t> the 
Washingtonian reform, ami the change 
had been effected mainly by the instru- 
mentality of the church. To deny it is 
to falsify plain history. 
A. I’mnci. 
Ellsworth, Jan. 27. 
APPOINTMENTS BY THE 
GOYEItNOB. 
The Governor h is made the following 
nominations:—ThomasW. Mirks, Rock- 
land Wardt n id tin .''tat Prison; Mark 
M. Donnell, Nor nay. Stijv-rint -nd nt «»f 
Common School.*; Roh rt (i ■«»•!• im v. 
Farmington,and William S. ( uhran, 
W a!.Ll».r», I'.iv.k (\ iumiv-ium r*: iJan- 
it ] \\ i:isl w, West hr* .»k, Isp tor i 
Re f anti 1* rk; (iilmati Turner. Angus; i. 
Sup. rintt n.it nt Puldi Jluiidings; i 1 
liani I. Kimhall, Portland, Ars'-n 1 Keep- 
er; TimuthvLmlilcn, Reporter of Dicis- 
; (tftuge M Weston, Rungor, Com- 
missioner at Washington. 
Tnr T m ri; I’aia.i, — A c rr.r.-i-nt < f t\.- 
It.‘t- u Tra\t lirr. .irin -ur.. «• m » I' lltr fr< m Hi i- 
rut. dated l»w *>(11 1' i.tho «11-v- wry <f thf 
Tower f Hal.. ! the i-1. -t of the -tru. tun rtar«d 
y human hands The Atlas cxjdmha this 
idt n thu« — 
If M. Pla 
1 «< < t I| nt Arlvla. )k :uu-t Im-. f.• a 
1. c liman. unusually uv rant th< lid'• and 
w- :»r- at a : t aTn-' I. n tin- t<wr.-rid or- 
r-p 'lcnt f ?!:•• Tra-. .-lirr c-ni l Jr a it in. nt 
have c.incurred mi stu-h a -;!i u II.-. a«rtti. n 
t-'iat. J, ; ■ \% i- t- ■ 4 > ',..• -II'.' !1|1( 
I* dirtvllv •-•■ntra.ii. f.-il I v l>>. .■» n r. ... 
I 
t u|» n t..< !.i : all th- « «•!’. at, i v 
1 n It ■ M 
it I' »!*•: 'ti \« H fin-* t:,r l-..-al- 
Uv. J'al>« I and I'ahl n nr- (hr »anir Fh*1 < ;tv, 
w I* ‘i in lb I* w .*He»l I ••• i. it. k all 
r.i» i. !. \ nr |far t ! I'.nl ;. I n in w, li k?»• u 
:i: i if anyn lu r. ».• J k t « r*- 
v ... 
Ji-t Bt .\rUla. v« i.j h mil. n rt!. I Uni.- 
Ion. I 
I o. of <> 1‘ —At tin* annual m ating I 
Narraiiiis>! I, dg.\ \ Orl.u.d. h* !>1 
January 3d, the t .IS win- brother* w. r in- 
st.iil-xl in their r.,*|* ti-..* s 1 v \. 1 
• ’raig. 1' I> «. Master 
1 Co id W W 1 r. Jr C J.r., pit 
viun i. r.. \ \j y ( miy. >. % 
Jan.es f > tun h r-. I* Ne'\ Stillman C !- 
t-.n. Tr.av IS. I> C.N-m. \\ ar i n Ira 
K < n Ilenj ( Sauni r-.<> «... \ 
R I’ Gross, I. G ; J huaR, 1! w < 
lain. 
As a c ::-v u ritious juurnaiis*, having 
thcii.t r of oar rw.i! r- at h* »r», we 
inn t emit to cal! at: alien to the ad- 
u rti- m- ui ■ f t «. I LraC d ‘MSur 1 n’s 
l*r d II eat, si.ip, Uiad and C.unUr- 
■ *uk ll-ii.- *a 1 Ss. ; th ■ mo.; 
mi' :J b-.r.! : n md.’rt il manuf u tarcs 
! ’•.:r age. 1;. min :-.t hardware 
h.a! r-. ISl' l.; t, Utown A Co.. s() and 
12 Pearl St IS I r t n fui 
The coldest vet.—Th mercury on 
-aturday morning was cong aled, in must 
t nut all the therm.»m tors in th village. 
It was a sharp cold morning without any 
•vind. Frozen ©ars. noses and toes, were 
»s common as blighted fruit in autumn.— 
I he "oldest inhabitant gives it up, a- the 
'"•‘lest yet ; and every person whose busi- 
!e’il. I him out.think- I*r Kane would 
have been ,-atistiod without tpung farther I 
North, it he had b en her \ 
F »i urrvrts ami •Nimijv 
1 i'«•”—The new coinage bill passed by 
l ongTCss is now a law and *• four ponces 
ind ** nine pen ce * will soon be scarce, 
fhe governin' nt officers are required hv 
this law to receive Spanish and M in 
quarters at 20 cents, *• nine pence s at 
10 cents, and •* f»urpences" at rent'. 
" hen r- ceivcd at tin so rates thi \ ar t 
he sent to the mint to be r mined into 
American decimal currency. 
1 he storm of Ihursdav again blocked 1 
up the roads, j>articularly west of Port- 
latnl. I ho trains from l'urlandfor Boston 
on that day Were stopp.d at Kennebnnk 
icarly all da\;and the train on th bos- 
ton \ Maine r ad was detain;. 1 some 
h >urs at Lveter. The trains on the 
Pcuoh-c »t and Kennebec road have not 
been delayed by eitlu r storm* 
It U stated that Senators Seward of 
New \ <»rk and Husk of Texas will, on 
the expiration of the session, start on a 
nine months tour round the glob* — 
They will pass 'across t Isthmus by 
Nicaragua, thence to California, thenci 
to the Sandwich Islands, where Senator j 
Seward will deliver an agricultural ad- 
dress, thence to China, after passing! 
through India and Asia Minor, Mgypt” and possibly Southern Kurope, will sail ] 
through ihe Straits of (iibraiter to the 
l nited States, in the early part of next 
session. 
It is folly to suffer from a protracted \ 
^ough when relief may be so easily ob- i 
Gained. Wistar’s Balsam of Wild (’her- 
wis undoubtedly the most reliable of/ 
dl preparation offered for the cure of; 
hroat and lung complaints. v 
Bilu or China Bank.—-Tlx- bill* of China a 
kink an.* now redeemed, nt the People's t link in Waterrilb*. or at the office of/. 
s ashhurn ,Esq in China village, where the sink was locatid also at the store of U. P a 
•ilman, >] liold-at., New York. Said 1 
Jink sun*. nlen'd it* charter to the Legbda- > 
ur«* of the Stat*‘ of Maine two years ago.— he Canton i>unk was another corporation, bartered alterwards. and located at South r 
nun. right mile* below.— MattrviUt Ma' 't 
i 
MARINE DISASTERS. 
Brig Kmelinc of Kastport wrecked on 
Sunday near the Highlands. Cleared 
from Boston Nov. Kith for a port in the 
\\ cst Indies. ('apt. Karnham. Ship Orissa of Boston from ('aleetta lost on 
l'ape Cod. 
Barque Sami Motley, from Mobile for 
Providence, at Newport during the storm 
of the lltth, carried away the jihboom of 
uf sch Kepurter, of Bucksport, from 
Wilmington, NO, for Boston, by coming 
in contact with her. J he barque was 
slightly damaged. 
Barque l.ury Ann of St George from Matansas- which put into Newport for a 
a irbor went ashore near Port Adams, 
three fe. t of water in hold. Vessel and 
■ irgo insured at the least. 
Barque Tcdcsco of Portland totally 
lost on Swampset beach. Valued at 
81.>000. Insured for that amount._ 
Cargo ralie .1 nt S1 .iooo. ( rew lost. 
Barque New Empire of Portland, 
ashore on Coliasset Hocks—170 tons.— 
Ins. for 8J 1.000. 
Biig Gtmvi, Perry, from George- 
0 mi, S. C., fur Poston, with a cargo 
it lumli r. went ashore on Scituate 
Beach, t ‘J 1' M. on Monday, and will 
!c a total loss. Hour of the crew wire 
dtowiini. ( plain, mate, and one man. 
Bi g Judge Mat haway. before teper* 
ed nshou at Scitna'c. has l-ilgcd. ’] Lc 
crew wi re all landed in safty with the 
1 
1 terption of one man. who was drown- 
ed. 
Brig Emelinc, from G naiu s f, r Bos- 
Ion. went ashor. on Stn day last, near 
lie (Vein Mouse. Hong Branch, NJ _ 
> ha- gone to pieces, and all the crew 
(■ fished. Some of the bodies have been 
found. 1 lien,me of one of the nun 
w.is James Knot. She was an Eastern 
V CK*cl. 
Brig Mos lie. Hardy, from Aspinwall, 
fi Baltii : at N< w York, bad d ks 
swept ot midship house, and watci Casks, 
a.,s driven across the Ouif Stream twice 
n a heavy gale from NW ; split sail* 
uni sprung a b .ik f.r iard, 1 he crew 
•, ■ 1 .. .. 
I’l'ft >atah Bernice of Macliiatpott 
n, from Pi:: au Prince nt.V-w York. 
■ plit '.ids. st, v- bulwarks, l,.,t part of 
i k load ,,| logwood, sh Was -7 
lays ,\. oi (ape 11.itti’ra.s. 
l!r:g Austin ,,j Themastnn', Kiloms, 
rom Mntans it New York. 
■s' * -b ■! • -'i',' 11 ittcrma. and w id,,,, n 
ti ll* far as b n GO 10 ; split s.ils, and 
ust head and st, ain moulding*. p,rt 
fth crew .r,- frost bitu n. and eoe was 
njnred by falling from lott. 
^■a 1 r ,b r, ot Ivor khmd. loaded w ith 
ini". i« reported t>> be stripped and full 
>f watrr. a! Ulouri »tc-r. Also, brig I’l, ugbshate, of Camden. ua* oblig'd t,, * 
ut away masts. 1 he r, w wi re laktn 1 
,tf by the life boat. 
^ li \ endovi, ot Rockland .Robbins 
rom Cap, Haytn-n at New fork, ex, 
tenred h, ny gales from the I st to tha 
■ ■ in*t spot sails, stuv boat, galiev, 
1 
irrud sway fore gaff, and lost deck 
,1. * 
S !, Madonna, of Bangor), Elwell, j 
'belt at Ma'ari'iis 7tli inst. Providence, 1 
\j,eti r.eetl ry htaiy weather on the 
gc, and lost part of deck i ad f 
triply hogsheads. 
Aphorisms. 
The law rail s tuen, and fashion wrw 
non. 
Th, r, is a fitr.es> in all things, except 
ng cheap clothe*. 
It-a lot plan not to grumble—the 
shoe! isn't <>i.,,1 till it real*. 
i’t -perity -..ines on dilfercnt icrsoii-*. 
mi' h ill the same way that the sun shines 
n difi, n ut objects. Some it hardens 
ike mud, while others its ft, ns like wax 
A miser t* but a humane version of 
hr turns],it dog ti at toilc-J every day to 
‘oa>t meal tor utb r per-,ms eating. 
Hail a eab in 1 ad weather and it mar 
me t your assistance; but hail a 
'riet.d in adversity, and ,-«.*• what notice 
le W 1 1 take of 1 oil. 
I i'e is a roinauei which :...-t young J 
'• > u «l nk«- to by reading the 
lord utiic fir- —.1- j: is the tne that 
:• rally contains tie marriage, 
“Mi ni>KR will ot t/ —Four yens g» 
young man named McCarthy of Hud- 
" l*. -V ^ w .a lound dean in Ciaverack, 
u a In !d. lit had been at a ball, and it 
va- mi j j «-cd ha»l gut into a row and 
’ecu murdered. No c\ue was found to 
he di.-ruve*y of the murdcier- until 
dun.lay last. when a young man named | 
i>enny t muting*. i>t Johnstown, while | 
-itoxieat d, told McCarthy '$ father that 
K> "a- present at the affray, and that 
dichel hid been struck down by one 
Vnirew Dolan. I he parties m r arre>- | ed iu order to undergo au examination. 
i" ■. ifr.iKY * M»*» ii,r—The St I. ui« He- 
-uLiiir&n f>ubl.*ht » at; adtam-^ •:«• j*y « f O- Ufa* 
)' * »»*•••*,*« «•* the Kai-.-n- Legislature M ;ta re & 
'l t*‘ p* pula* errigtily. O ti nai #, Ir: sub- 8 
ta.i■ ■ li.»: »Li n the ialerc#t.i <>( tie j le re* .1 
[lore a >ute *i urumrnl, ami lh« prvpti »U-p* | 
.r taken t-. e»ta!■!i.*h it. then will be the time, f 
■ lure I all. t.. .j. i«> (!)• grate polities! 'JUf•* 
•«,- *hi h underlie all w« || regulat'd i'tmnx-n* y 
Vvultl.4. lie advi.n*the LegtaUtur* to Irt *;av«- 
y uh>ue, and leav it where the i‘>n>t»tuti> n | la- .i; 
11 l" I r.-gv. all legislaten in r» f rence t it, 
iiitil t!-e state tiWituti"’. i< formed r»«**Bxn;endl 
hat the err'*r« au«l .,nu-.i i.« on the statute L»M.'k 
•e C irreeted d-n« UJU’i the t< #t-<>alb a*!. and re- J 
Mfuend -It* repeal dt-approve# of the pn »* nt t 
-■ bi ting juror#, and r«-<* inuiemi# their 
le. ?i n by lot, >.n Noting by baJK’t. and M 
ugg *t« a law re.juiring a r««idt nec f ten days 
u a dj-iriet, U ^rtiuai illegal voting. 
A writer in the London lancet say* 
hat if persons who are addicted to drun- 
tenness will,when they feel the periodical 
ippelit coming on, t ike half a drachm 
if ipecac, and \ omit, they will lose the 
ippetite for the time entirely : and if 
hey follow tip the emetic plan, will cure 
heinselves of the habit. When the 
ntense desire for alcoholic stimulants 
on.es on, the stomach is at fault ; 
vacuute it, and the desire is removed. 
“Mr. Timothy,” said a learned lady, 
h > had be n showing off her wit at the 
xpense of a dangler. “you remind me of 
barometer, that tilled with nothing in 
ic upper story.’* 
“Divine Almira/* meekly replied her 
dorer, ** in thanking you for this flat* 
-■ring compliment, let me remind you that 
ou occupy my upper story entirely.” 
A kiw is worth a thousand kick* in 
•claiming th h**? who nr* diapomd f» go at 
■ay. Try it. 
IXXXIV CON0KESS. .1 VNUAIIV, 20. Sksatk. Mr. Clay. of Alabama, in- induced a bill repealing ail Ians or part- 
Of luvs allowing bounties to vessels cm 
filoyed 
on the Hanks or other cod fisher 
es. 
Clay in a short speech indulged in .n 
^vituperative strain of remark against thr 
■jNew Kngland Fishermen, and slid that 
|the f ishing bounties arc a violation #f 
{almost every provision of law by wh-ch 
Jthis privilcdgcd class” was creatot— 
|Twenty-fivc States, hr said, are wade 
fpay tribute to the r t'lfish nristo r<icy of 
six States, in consequence of tie habitu* 
til violation of the law. If we must 
|iave such a bantling 1 t ts ^aid Mr. 
<T»y, take sum thing whi'li will in time 
jklo the country sum cn-dit. 
g Mr. Fess-n 1 ri reOrc 1 only to the vi* 
vituperative strain cl remark, n it only 
4igain>t the laws granting b >uuti -s, but 
fo the operation «>t those 1-uvi, in whieh 
Mi ( la\ iia l -n ti* to iu ♦ ilge. II 
a Fessenden was of the op.ni >n th if 
■ here must he some goo 1 r .son why 
*|hc*c* laws \v* r pas. I in tli iir*t pla 
kind continued on the statuf” b 1 »ks I -r 
inure than xtv y an. II b-li I 
tint war tie- Mihj ? was a ; iia di* 
led there w ibl be found t\v,» >i b * t> 
|the qu >tion. l b .r might be wrong 
{|n tb«* m.iftc r. !•'.! h b v. It. ; 
Jia 1 ovcrbalane 1 tli" <'\ il 
Mr. C. l\ said if ll l us d h ir 1 ! .*» 
jj-iag it was f illy justiti 1 <y « n- 
ffituntaot tli S< u .tor fr :n Main — 
fie could not b j i~t or t ■ 
«l\ ir is tvranny, and In kn**w «»t no gnaf- 
g-r tvranny than taking the un>u it .•• 
^ho pockets of on cl t--s, ml pift.ug it 
In the p K’kcts of au r id -s. not i 
Consider if ion •* an p bd. 
hut nvr Iv ! ir d •. ;g t 1 or own 
fuss. 
The bill was th : f r l t 
•fee on Civnni 'r* 
Si‘N%T0R Si mm.;, ill rep’/ *" th" ti 
iireofhi* rc-tM *,inf i* a 1 :t r 
frhich the ft,’.* v.ug i* the m a ,; i* p.r* 
A’ibe hv >v.m*.ithv with ?!. -.av ■* and 
%v a deter aifUtlOU to fie J our.-e! 1-3 fl.*:«l 
frrete'ucd t .raidnu. we ar al*» summon* 1 
fo the effort n >w organize I f»r th>- r an 
Cijnfion of* thr ($■> *//•., uf 
from a degrading influent *<• hn-tii<* t * civ 
iiization—which, wherever it dmvi- it-*: 
<•.<-11 at a distance, is brutal, vulgar and 
S'.ean. an l constitutes an unnatural 
tv ra tiny ca Vubi'cd t*< arouse th gen-rou.* 
|ii lignatioii of good men. t) e.mrs no 
person who is not r el) to say m his 
ii irt that there is n > t* 1. •* in doubt th 
<• rtain r -tilt. H r this r- it, !: 
€ <TV great g>u l. c m ho a ap a i 
4<nly by well-directed cfl <rt 1 bo 
something of th-* labor and tria. v. o .i 
mch services impose* ; I a!-> bn a *::i<- 
thing of the -ati*fa ti >n whi< h ii .!l >r*i 
•—giving to all wlio truly r-p t a 
fereiier joy than anything iri * or h a 
<r. In a weary prostration uf m uitli*. 
from which 1 ha.e n-.w hap; y r. a. my 
Sharpest pang cam < :’ ol u.y eiit »r <J 
Separation from tiie c-. ;•<• ulr.-h w 
dear to me ; and now my > h t j <y N m 
She assurance tha’ to t!< r-.; 1 m t-. 
d- iicate the \ g >r a- h tn 
Hi rough Helical .-arc and th- k a lly min. 
Istratiou* of nata: I am p-rmi:ft l t 
Sxpect. Iu this wit-fmn i-d .»-» .ran *. 
I Widenin' th- tni-t which ha .*gi a 
■Conferred up <n m wntt I on in 
b -peak th ill i: i jil Ig-n ,-:i! <>! lny I 
low-citizens, n 1 on in*: iuv ■ !'i» 
guardian-h p of a I n.ga.nl l’i i a I 
bave the honor to h t ih/<-with 
grateful rogird, 
V UT faithful .** \ Hit and S r. 
CIIA> >1 MAKK 
Hoston, «*_M Junuaiv. 1 s->7. 
1'^’ We pul<!: -h ill :. I» tli r <• a. a .. 
feport ot the mve-tigatio * m t m u: 
ot the Key 1 S. Kal. eh, HI1ICU Wai- 
ted yesterday alteruo >:i iu he lr 
Temple, and a < r j rt <d a com:, t- 
tce of liaptist > ..sue .. ... I iuym it wa 
vert* appointe l at a pie-, mu* in eiingto 
v -it Cambridge un i m ju;r■■ i into lie- 
circumstance* up a which the in uriou* 
reports, affecting t:.<* r. pula’: u >t tii.it 
esteemed clergyman. wire tin! !.— 
That coinmitt'.-e reported. r: sub.-*! .n e. 
that in their opinion lie* eiiafg- against 
31 r. Kal oeh e ii.t.-u-'v and without \* 
fuse—that they emanate tr uin a -urcc 
Hot entitle i t » credit, an 1 wa it anv sh d- 
t>w of consistency as evidence—and tk-'Y 
re -ouivn le l. iu < in dusiou, that nu fui 
action be taken in the matter, but tiut 
Mr. Kuliock apply himself du.g it.y :•> 
the work of the dir -t ail mini-try \!t 
hearing the statement of Mr. Kn. ••eh. 
and ot two ot* the 1’rust es who In i • x- 
amtned the parties to whom the injun-u- 
reports were trace 1, the meeting adopted 
and sane lulled t e report of tho coiumit- 
| tee by a unanimous voir 
The me. ing \sa-. composed of many ot 
V the most iexpect d members of th differ- 
| t nt religious denominations—e’ergymen 
* and laymen—and the entire unanimity 
with which they ix u'p te Mr. Kallu U 
mu.-t be gratifying to his feel ug«, wu..e 
it will command th respect of the public 
We heartily rejoice that h has be a aVe 
l to make bis mnocence appear t the satis- 
faction ot *o large a number of the most 
intelligent members of the religious com- 
munity. Their verdict might have been 
predicated from his past high character 
—a character which, notwithstanding the 
injurious reports that have been circa a ted 
since this affair has been start d, we 
be.ieve has Iron without the stain ul 
immorality. Tne community generally 
will rejoice at this verdict of ac<jui.tul, for 
no affair which ha* occurred iu this city 
haagiveu more pain to every high nii.dcd 
cituen than charges which -omc 1 to strike 
a blow at even religion itself, and to make 
it a sneer and a by-word in the mouths ut 
I scoffers. We are informed that it is not 
alone the more immediate frien Is of Mr. 
Kalloeh in this city who believe him to be 
| innocent, but that the mast grutifyiug 1 testimonials of the esteem in which he is 
held have been received from the church 
over which he was formerly settled. — Bos- 
ton Journal. 
Bjston harbor wu frozen over 
Jan. 2 >th ; with all the effort* used, it 
cauld not bo Wopt open. 
The paper* in the interest of a pro 
slavery d •noer.'i'y, have, within a fev 
days past been gloating over alltgrt 
ch arges greeting the moral character t) 
the lt*v. I. If. K illoch. These charg 
cs heve been investigated by a compe- 
te!!1 committee and the Ucv. gentleman 
uianimously exculpated. What these 
file traducers of private character w ill 
next do, it in. ins to he seen. I hi y could 
not conceal the fiendish joy they expon- 
ent* *d when they supposed a public 
teacher of religion hat. be n caught in 
conduct, by spi s which had been set to 
watch him, which, if true would forever 
rum his eh »i a t**r. Nor could the Ibis* 
t in l imes or Ifangor Journal editors 
who sc on to fatten on scan 111, help toll- 
ing the public, as often as thev possibly 
could, that th net used was one of the 
;;,0l)0 ministers that signed the remon- 
strance against tiie N'-Fr.i-d. \ hill, as i.‘ 
that ton*'? i’ ut1* i e it* )c ■ sndiei tit t 
ill! .i n \ 
further proof tn r w id 
; -T* Fh '*.;:. ird >?.. in r lVis: arrived 
it N v h M h I 
Ant. I t. -s <! di i!ty s •••ms to he 
\ .it sally 1. ih an and Ivi^Iaud 
i*i: I K r N » >' »n, utl 
: ? ik th i*. "i '•til 11* ■ a 
tiii.n ;i N il itei m e ns: I r ti >n 
oj l .»-<•• I t -ii ism, rs F’r.i*i< e t :: 
t r n t » x s : « >: at ;n\ 'gr s 
>i n b\ i‘i i--ia. .i^i n -t S w i!/ rim 1.— 
>w .t/ ii« id ap u •• t li ! iins./m th 
111.'. \ .i •,y i•* s■ i:11 ", *:i d to r it..) 
them* 
lit i: t i T :. s d *. t :f 
6th, li s'- ng sign* I » prt»* v.-il h 
\ > ct 1 ? f rim .it il l h <1: ii t 
m 1 niinie:;t f t tr<* -ty «T p arc li 
l 1> „i l .i t I dx t M >i ; t 
.i I > t !i t » .«• K en: i!. •« 
i: f Y > k. n 
1 .i r ,j : > r,i 
■ 
■ ■ ng.n : * t moudh' 
it i) mu > •. an l g > -s with th m. 
■ J.nll It*. ,1 
A ? s.. t r > ps ami ll is snail | 
ha »". .»(■ iat l th, l .: ki*h tu- 
tor ica v t \01 t Mat next. I:it 
nv lia* I v tlv. reaft r, th t im;r -s ot 
Paris shall te-ass :n'»h* .it Paris, :•> r v i!> 
pro ilin.'s. !,■ \sa .Sis ip of Par.s 
a as >s .sj-M* 1 u nil*- p i: u .m.n.' r li^i- 
ii us s t\ acs in the < liuich. 
t *!. — f 1 tir a no an 1 P-r 
l'a cvi.ty \ n;n^ .a*t. *r *l.. l.\ < 
u is ,1 : i ..;i account i th rain, an l 
a lit no *: !i\ i n \t S it ;r lay c> e. 
1 a j *•() .i i .ntiy, its pad. 
at .ta i.l i! ir I 1, i'ir'1 1 ! 
h it *” !; v h t :i i. *• ■! la 1 tv ..s.u.i:,, 
I our (' s;a th tr aty of i’ e 
; 1 7will v lu t > th p rmin n % 
! tl.f I ... > n *', on l u s 1 n. \* 
i'lit next liseu 
l i 1 r > nr/'u ;•« n tin !.ir Ivel- 
• p l .i i) fi <• p:t>. > in rti raU,ur i 
»•■!;. <r t » a : •. 7r «a .>; »h 
li :>i t7 « » f -u •« i! .a* •. an 1 
u its m u : tali us a Ip. i ml 1 _ 
i.n.icmaa'.i.iris any l ..a_; a ■ th t.i <1 
[use -n an 1 hum-' 14 
S x i 1 u D 1 1 0. ? S B. 0 k; 
U v .ir» o'. J 1 J 7 l i » 1. Pre-ton 
V lif > 1 1 t 1 1 ;. 1 ; a*. 1 > o-,vn', 
i! He 1 ... 
t > i‘I ui Ir » »i t 1 di vs of a severe 
coi l. He Was teii'.li^ inelt 1* lie h el 
pi -i th eris.s of his ih:i •— mil fe’.t 
eiu-i lerahly improve i 1 1 !. 1 :i». wueu he 
.is s 1i a t.j \; r.11 cri u. an 1 •! 1 in 
.out !i;i ni,n;Hes : .sir- 11 « 
i he t*V: nt i- 
I ll has e 1 1 :n I s 1 1 sy .,p- 
athy throutii city. 
I' v : v:. \ ms r. — Mr. Pr tv h of 
i 1! -to: ■• .I itiiiyi on »1 tv last 
\V k w.li sit > t t ) 14 til .* h i \V. t il 
i) k shot, k.ih 14 him instantly. He 
\\ .is ms-.'. :i ! <r a .1 r y M. ill mis 
M ir h -f II 11 v, 'v. 1 > wa o it i th .- 
> > »' i.il I < v > .1'. ■- 
r. I •ill-, .a ist ipp *:», > •. »r“ !i int *rs w.il 
v *r .- in >re ear n wli.1 p i:s li g t u ir 
s p Ji'l •* 1 
l.*:; w* or rut: K -i .i.i *< .— Ti f/./v- 
it»g is ii *r o: t !•)<■ >.fi m it! 
of t v brig K n ‘hue < t 1‘ •;. > '. i 
wre k d on a or* y U \i .i: ( apt. Bra i: y 
Fa 1 
r. -v a i: -v 
ag al J A ... '1 i. s l m ii 
Ni v V>rk,ig l IS. Win Ivlwi <U.*. 
:nin, N v York, aged ‘J3. IS my U>g- 
crs ’inn, N’ .v \ t k ng ■ 1 3 J. J mi s 
Sw ncy, ft im i, N ■> A 
Smul I'.csim —1 a lv rt is 
m nt of post office proposals for carry- 
ing th mails in Ma*«a ‘.Us tt ha been 
given t » tho Boston I’i/of, a w klv news* 
p »;> r of limit.' 1 ( rciltttion am )ng ali etis 
ami people who have no inter st what- 
ever in th proposals. It !■* a p c» of 
small potato business, eminently chan 
teristic of the acini! istritinn, ami is a 
pi.to of political fivoiitustn 3 serving 
h ik .—Stare of Mane. 
Sin Kmi is «> In tempi k.ince.— 
The Portland Artjns. »»f Saturday, relates 
the sa l effects of a c »*•* of int inner nice 
in that city. It appears a famuli ly mov- 
ed into Portland on Saturday, Jan. 17th, 
and b. forc putting their house in order, 
arranging stoves, the parents got 
; intoxicated. On Sundtv the neighbors 
hearing cries of distress ent red th 
house and found th youngest child fro- 
zen to d-at/i. and oth t children nearly 
dea l, and the parents entirely helpi 
from intoxication. They were properly 
! cared for. 
Dr. Amos Nouns e, the newly electee 
Senator, has taken his seat in the S 
I Finite. 
I——m— mmmm—*m*r■■■■■ ■ mmm gM <g>' 1 
\ c r id' nt point. t’l" I -ii w mg in 
idem —■••We have u Cri nil—a baeluTu 
friend—very fond of the s *ciety of the la- 
dies. hut extremely modest and diffid ml 
withal. A I'.-w evenings since he went. t< 
make a call upon an acquaintance, who ha«: 
recently t ikon to hi ins -If a wife, young am; 
beautiful, and, as a matter o| course, over- 
flowing with affection for her husband.— 
X >w this lovely wife of a week, like all oth- 
er wives, could scarcely survive tie* brief ah- 
...I In r husband f -r the discharge of hie 
business, and always upon his return nu t 
him upon th1 threshold, and smothered him 
with kisses. It so haj-j> te d when mir fri'-nd 
called, that the husband was al s nt.hut was 
nium> utarily exps-td l»v the l aid and anx- 
ious wife. S!»e heard his footfall ujmui tie1 
step. and. mij.posing it to he her husband, 
rusted forth t> m •• t him ; and he had scarce 
Iv laid his hand upon the h *ll-juill h-for ■ th" 
do -r f]. \v open, and his neck was encircled 
l*y a pair of white arms, and hunting kisw-s 
fell thick and fast uyn his lips and chock*— 
w’.il a full arel thr bing breast was strain- 
ed to hi> 11 r a trying situati >n for a 
d.!!»d nt man, and our lri md ram near 
fainting on tin* -j*ot hut fortunat"ly, t!i 
I idv di-c-v re*l her mi-fake in season t > pr» 
v mt such a ne I.lie holy cv nt. and, !.> \iji"d 
'rout |'i.- le-.e* m »r d a I t .an alive. I 
last yre saw 1 I was leani t 
! tr t ii nil..: iu> n with r is soinbr. r », in 
1 -rder t r r str ngi t » r .in !.is I >dg- 
Siiir I > r 11. n in (Vviin!:.—Tin 
! : -{lowing v< *s Is arc building in f'as- 
'I s Noyes a ship of 
heat 1200 tons, m-arly a iy to be 
r a N w O r I »i 
Hus •. Mr l)oroughty is building a 
rig of .1 >•> (' :is M r.>rv A eves vk 
}’ tkiusare btn ding Innk fi-h rinm 
1 *20 tons i will pr babiy btiild a 
jt --I '.ion fo i'. aoiiin ri :’.t months 
1) ;. ig t u; p ist v ar tvvo sliijts 1-avi 
iuidt. — fin* ** idl v. llvu; til," of 
! I" > », ;• r u X v\ (): !. ,u< L ms •, 
m l tli •• lie/ Uk-.u Will ns." d'^ihout 
A' a : g •! did f-ms, il- 
t n ‘! i I’m y*. 
I t I K A N f-. B\ 
v !" re* .el 11 Ho* oil this 
■; ;i ng, I. t i 11.. ■ i. i. .1 oi. I I. intelli- 
1 :i re -1 t il t l >f. K aiie > 
a.!!i Ii id iuipiov c 1, ur.ielt t-* tie- rut 
.ii t on of bis f i-ui Is. lit- parents ha 1 
re, !i.• 1 (hiVa by the (pinker t oy on the 
I *2t‘i inst.. nfp r a rough y > I> 
kail' — in t’.er w is ti ite i with marked 
it Havana \v t 1 much e«>- derate.n.— 
Irons n/j;l J"1th. 
Tim K: itjiish: i* tii Tin: \Vami:n»;;o\ 
I'MiiN, lie- Washington I nma an- 
ti.. in th it after t!m Itii * 1* M irch tli 
j-r -ent »• 1 it'• r ->t' that |>.i:»» r will retir •. 
•. 1 I! i. .! \. n 
1 | r. < 5 tr VV 
ington e 11 I u? in his ••ter t.» 1ay 
gives ue j articul ir.i ■ >n errii ig the 
fu'.ii '• r .na g'-ment "ftim I Ii <- 
ton Journal. 
Intty-thr-1 American Wv,,-’, are r- 
; .. t| f during th-' !a-t -nth, v line 1 
s !. \ I ion. 
On u.l one d 
■ u !na\« ragu and eh tmoagne two 
i :i li.tfr, 1 J.. a many a man dies 
lan lif-s. who, during Inside, lias -A.d- 
I w 1 town-hip. tr- vs anii all 
\ : Kit \*.- nU :.t n —T‘i. 
v, i.-»ie n.4in'of ;-e*. dad :i rv .-..idler. on 
t h pm;«' ■ <m t'.. 1Lh : .1 u'y la.-t 
was ■, five 1, ; id 1 and IdurteMi. and 
■Veil deaths haV" heeii since tic a regis- 
tered. 1 lie a .Me and itnun in.o hand of 
heroes is fast passing away. 
c- /’ d m H Com nit t of C m- 
g. sshu'..' very fully inv -!:g t d the 
.a: g s gainst .J i g » Watr us, and 
lia. e 'mi4 !.: 1 t> rep ot a hill w..mh 
wdl idf-.-t ;i:s »:n \ d from t Muich- 
II i -a. I t m ( mui t: \r.i, i. .mmemi 
t ili\ i-. *. 1 \ is into two julmiij 
d.-tin ts, wii a v.d 'a ite t app.-mt 
m l\‘ U .del' •• n t a Jm A' : ,i >i >- 
Thk K\\-is Ait'. —(iovernor FI teller, 
of Vcr.: out, has ,-ei.t three eommi-.-auiers 
to Kansas t ase rtam the condition »! 
the people, with a view to the aid voted 
hy tue Legislature. 
\V\siiiN ;r >n, *L;n. -7. Mr. Hu'iion- 
anaui elhere thi- morning, and pro 
mime »:«• ouai nnin. 
wlier<* a n uuher of h > lVien U were await 
ingj hi- arr.val. i e re was no p iblie 
reception. 
Mr. I.aw :i n i \a i.• *i; of Bangor 
was !«>'i i 1 ad >u h:> le- l at tl. 1 iVnoh- 
t \ ! n. v r a i e g — 
: i ; .e w as us ll, 
Oryr .//*■■/ f}i‘!rr*. 1 V.hremr.1 y for 
astonish s all who 
h f < 1 it. i> its ist mtan*0113 .t:i 1 
almost miraculous eHVct, has obtained 
a distinct! m and pnpuluilty beyond any 
in d; in w*.■ h ive ever k 10 vn. 
i ‘tf’* 'I’h? *r F irm in Montulle has 
pud more toi th expenses on account 
of the poor til: pist y ear. 
Ax (>li»I.\i»y.— Mrs. Sarah R dlon, 
of Buxton, ag d DM years. and the* wid- 
ow f a 11 volutl nary soldi r, died Dee. 
GGih. 
She retained her mental and physical 
facuiti s until a f w w ks before h 
Uath. 
Orn harbor ski.mm d ou r on Fri bi\ 
night, but the steam tugs open l th 
’channel and n passage to the n .. m 
| Saturday, wuieli hu» b n !ve >■ opr s 
i that no difficulty is experi me 1 h,• v 
seisin comming toth* d > lw—I'orl 
j lan / Ar^nis 
It is reported that person* cross.. 
Belfast Bav, from Belfast to (Astine, oi 
the ice, on Saturday last. 
Recent udvic s from Havana ropor 
Dr. Kan? as improving in health. 
Milwauk!k, Jan. ‘2 ». .1 L D > dit 
th was to day elected United State 
Senator by our L gialaturev Vot; 
stood—Dvolittb 79, Dunn 36. 
JMMMHMHMWMMtfcai+t-jm *.■«.. .J—W n 
i MARRIED 
In Trenton, :• tli inst.. I»v H. S. Boynton. Mr 
Cliatl' -- I!. Kulleit n < 1 Kll.-wurth t Mis* Hannah 
Ilntnor, t‘ Trt ntoii. 
In Nathan. N II the I'.th inst, l*y Rev. V. 
Richard?. 'Ir. Pirns. IV .Ionian, formerly <>f Klin- 
worth, t-> Mi?* Sarah W. il« we, of Wet T v. n eml 
Ma-t. 
*— ---"" 
nm> 
in HilxHiirtii. Jan. _7. Mr-. Ilauuah Havi.t I 
• treal Kail-, N. Jl aged 7'.'. (N. II. papei? | ! .i ■ 
In Amher-t. Jan. -fth, John W aybmd, son <1 
i lien b. and Paulina Cox, aged »• mouth*. 
Now Goods. 
VM SMITH lia;ju*t ii '- i\ 'M a ra* 
*x* F« trt! y ol 
oinbs, Pall’-? tin Wallet?, Shear? J. P«ckc» 
Knives, shawl Pin- in great variety <• l.i-- bend- 
I Necklaces, A<*. \ l*■ Iitx I w« and -Pi: .'- *t 
all kind*. R.i ? Yr.I *i:d («uil.ar striu#!. Tuning 
Park?, Ac*-. Ac. l- '-'V 
Silver Spoons. 
tCU.VKU TT o S-U'ar. C’rram. 
and 1» :: ',' "‘ii?. Put: K ni v»-. A.-., of 
Min i.'i.tlitv j ■ t re-* ivod by 
1.3w Z. SMITH. 
PI at cl Wore- 
4CI‘()ONS Ii: ill kin-in. T r!.s. Unit*- 
k K i-1' •. Pu o -, .le.. )a.i11*. 1 u; :i Ai'oaUi • 
'tii*« ri. iiualit.. oi-i iv d bv 
!-.;«• '/ SMITH. 
Dy Can bf Cure 1 
From R. P. S 
S 11 II,« H> !<)•' nfirtirr*. 
V. \-h.x •: v, IP ('., .bn; ‘1’. 
//• i; It (I a —1> a. ir I ilia 
jib w-nre t :im' •• < *wn t» u an th* "‘1 
m -ii. j.ri ng el-! I' the i)\v.-‘nil, l Ptlei 
in relieving t 
11. ... .a | !, t. P n a ! ■ t l »’-•• ut 
n Veil- Bil'l t i" U I.H .1' Ii .1 II' ;<• 
r,|.. II-1r. a I 1 e b *w i t>- a u- 
th<M‘! llatuS a tin 
;i. a ir l -ever* i. a and ii. -t "! t i; lime 1 
wa < ex tremel v bll'iou*. i e u-<-i a *i: n’lu- 
have l.ei'ii -I in mv «!i i. but alt i«> m 
.1 j hi |*i r*1 Ii f «»x\ : nn I Pit- 
t--r?. I pr« 1 •’ .: •'•> e 1 t .. b 
.1 I :. l th ! 
the fta I f health. > n 
I at tlie d\ -i" •• i‘ »• r. »' ■ > ha? I it a'! f; 
b o i? et* t.o -II- e.1.1 at all a it tin? 
v .lilt' ! t.o me'<ii"i.ie. R‘ .-|*eetlull y. iir-. 
P. P. i*»\\ i: 
-1.111 U ! PA I I. A P" M a-i.ii>.'! n 
p. P; ;, S Id • their ag*1 lit? *r\ 
* 
lot restarts. 
er? 11 !■; w.ll-kiiiiwn M.irjUnl C'.tn 
■ .! ,r 1 1. 11 IP 1 r-A « 
I: I,:.,—i eh art' H d by ti •• State *1 
M.iryhiri'l. .in a '• tauii?'i *u *r el- l»v t 
i.l .. ill lend and 
:. a I..1' ■ f .r 
Ii. v. Si ar<* al .1 •»»-1 * •» a*' ■» 1 as 
it til I *i II t •• |'i t. *■ .1 in- 
i':' 
t that all p av* ■. I it 
:. t i\I M .4 v; 11: •1 a- :: a 1-- 
*-a!i/,*'d l.v <; itl l.f--. in that "l it A l *».-ry i* 
tiiauM '■•! v d.iv "t f mi 'Ut a. If u part: m mr 
I. I■:»*,*.. .I, '■•!- ;• r- a tilled n, I'm- I..*: draw- 
... t t !k !.I Ilf III*- <• .mnniiiu-iti -n •• me 
I. T‘ |• I. >• t- f. ... jl t 
> \ W’t ■' •' 
111 % t .".I* •* r'; 
I drumnc im llM- pi l- '• »•- if- 
i. a »•••;<• t (ati.-r lii" H ;...na \ l i'.;. .. 
Tiruai 
t <\W. > ". All ■ '.•Ilf'.’- '■ -‘ I. 
will r* 1 1 
1 x > all .... ••• > ■ -i‘ ’>* •»" 
rA.i.ir T it urn: a < 1. 
r»a l'ayi tI 
vi-llMj i’.a't.Mi .Marilaud. 
c: a k-.-’-t F mile EU’.s- 
77//. (7 ft/:' I /' /..% M'/.W/ 111 '•!i'll Y 
/> n I ( V. I). 
/' ., I 7 
'rill> 
1 •:;! m I .a/ 
t. ■ ■ ... 
it » i— 1 
«': n C si t a m-uthly I. i-i'-l v.i?*a ... j 
ei mu* nt .''tamp «d *■:• >’ I’ r.i.., t w..\ m .a-. 
ricila. 
M I'1 ■ V ! 
TA. Pill 7,..ul in.: •• ut.-n ■ f u A that 
ar>- cai at,da: „e '• •» 
a; tiure t bi aa .-n ••• »/»1 !’ut ii’ il?*> 1 r' 
time an 1 ill ether ia--.lt';. -a; *1.. 
da Ac-’ t< f tin- try. 
I r. l \ 1*. -. N » 
•J'l ITU-: A M * -li'. Aul.iii-u V Y 
tir.n:;; u. A-.ls is. 
N It —Al.“ » aa l )■ i: iai.- ■ > *' 
a.yaut:i-u t A;-::t, " .i u. a i« :: I > th* 
I’.ii- ;• r« inin 
I >r i. wii d»-air aid rcla 1 1' ".rear 
A l' ... iianc-r. iial i.y mc 1 >. u cc i*: 1 ; 
: r A » S< : 
i‘..n, ti-.-t -a, ; N a I.... 
land. l"»y 
At a (' .urt f P. b i' i Hu '' k»»• 
and f-r tin.-1 .nty I H •- '» 1 *• ! 
•iamiary. in tin- '<ar<t ur l- -d i.tfbt ’• »*Uti- 
dred Hud f.fl -*. :i. 
1 | ll'MliAII \V SMITH, wi low of 
i.a. me aiad i- n t Ml* t*»r all an •*H;i" 
t/Ul ■ d tin- p**is».:ial it ate > I -a. I d> .i" 1. 
< •. 1. d i- r... -i 1 Hi •th \Y- Siuitli "i v. 
ii.iti .i.l per-in.i mi -r* I. I y --an mg --••py 
t >>r-l I- r 1 »• ps'di-h. I *hr w 4 -u 
-. .iti K ..:ti \ .. in. i• vir *• * at 
i;i!-w rt'i. tii.it t'p y iiiuy si;v ar sit a !*i. l»a»i 
f.uirt t Ik- l. l l sit Hacks.. it. in '.lid C- uiity. n 
tt:! -1 M i-l'.i' •. ■! May n-\t.at ta n of the- 
! l-w : > *: n. iii- .w a :t ftsiy th**y have, 
why an all'. va.. a.i- ul l n >t he s*suli 
I’aiuer i u, Judg*. j 
A t.-.i •: py All t, A. A. liaun.LiT, Keg. 
1-iiw 
\t m ..i‘ t ..f l*.- it ii ! I at Hu t w :thin 
un i l*.r tin- 'r.tv nt Hancock, "U the 2l«t n| 
.In...ary. i.i lh- year ut .»ur 1. rd light n hun- 
«lr* d a a list.- 
A 111.or IK IllNKS, " i1 i 'of 
" 
y I II 
li n ing made application t■» me t *r an all ase-• 
out •■» the per-nt.al -1 lie f Mid dee a»l d. 
»i I* red, I i.i trie '.ui is.ifi.-U l i .1. go e JV 
lice to all per< >ii.i interest. !, by cau-ii.g tie v >.l 
this I ■ | i' .. >l tl.t >’ " 'il,-. ... l v 
ui the Kll-iv ah \ui'. ri •a,i, printed a; Id iv.stb, 
i that they may a <p< ir at a Pr.d.ui .uitt b> 
in I t at" Hu .-p it ia a I- a.•• s th fir-. 
Vndiit- lay : .May next at : :s f t< «■ <!• •. f-rv- 
na, n, an l -h w cause, »f any t -y ! a way an 
ult"Wit:.sj ‘h *u! i net bo m-aii. 
Pah*y:i T; k. Judr> 
A true py Alt cat, A. A. K. K g 
l -'J w 
I! 
* t all r.n d, that .. ..a- ■■ ■ n duly a, 
int i.l.. take im If 4 triut ul 
an admis.i-lr.it.»r till-i-.-tat Ot Vi! alia- rial 
ol Or la | in tn < a,it *.t li seek, l laiicr, de- 
!, by .. b >u l- .-. iart is lie 
t ... ja a ■ r. nt -d to 
th- -.let 'b -• ->a'. ,.! ilk' .11. i. •> la'. pay- 
nti-iit, and tU***-- w:»o liai <• do nan-is ta i- -.m, t- ex- 
hibit the -.1:1.1- : ■: v-ul -tm nt. 
fUYIill IM\Y l.Y. 
1 Orl rs'i. Jan. J. 1 ’»7. l-:u 
>■ UiuiU'Ts Ol tin- ll.n .ek 
■ p,. ;i■ hereby n titied t» me, t nt their 
b„ :k 1 ::i at Klt-worth on Saturday the 14th 
day ol l i.iary next, at A o’c! 1' M t > >•<• 
-• i» Ul -.<>1 1 >ri 1 
j 11 i..n the beg ml at itru for a renewal < f charter, 
and increase of capital *t«»ek. 
Per Order of the Directors. 
! U. IS. HOPKINS, Cash. 
.Tail. 24, IS.-,:. l-:*w 
| lair ’.»!? 
|\R EXCHANGE for other property, 
j 
" 
r. II >u-e b.t situated i.i Sr raw vi He adjourn- 
ing -vlvest -r I’.owduim 1 1-2 r>y t. rads. Said laii>i 
will b© exchanged tor an .t :restina ves- •!, or f.-i 
st -k, or -any otm-r available j»ro|»erty, and will In 
i*.d>i c.i -ap f-r eosu, or go >d notes. The owner 
! going South and wish.-c t > make sale at once. l’or Particulars inquire f X. K. s«wyor. 
i tllrwMth Vot. 1 TtS Mh*?. tm48 
■3L—aw—m ------ —--r gun -i ■ 
Tioasurors’ lieport 
SMI N I \ OF HANCOCK, in aooouni 
! S-' with II. S. THEVIirr, Cm,it, Tre:.»unr, 
] -> 70.— hue. :i I, hr 
I To Paid .-'alaries « f Judge and Ke^i.d. 
of Prubut *, lor tuu year nJiug 
l»ec. :>!st, 1**7*;, 77 70U 
Temporary Loan and interest 
Jlauouck hunk, 1209 37 
I .. 44 14 14 7(J 
I 4 4 4 4 4 4 C. .r. Perry, 200 ,70 
44 Constables’ and Jury Pursier In7G 1401 n7 
*• *• orders (d' S. J. C. <t (j. C. C. •* A I'M 7 t 
•• Justice bills of Cu*t, *4 -It* 70 
1 •* 44 » ii< 111 i si I i. Pdi '.f cost i8.”>C, IF, il 
■4 Kt.ad t v 1 t c.rnsliip S i. 
p, i>.. 1 ; m. mi km 
14 .18.72 '.*7 NS 
4 4 4 4 44 •• •• W. 28, M.h. 204 ns 
I 
•* •• To 111 ji* 1 in rv ban and int.-rest, 
e 1 uun/ : .r opening r.-ad in 
TfW.i'hip N 1, \ h 1500 00 
C a 11. <« m m •. iiw ,, per et .i »0 00 
4 4 4 4 balance i:i Treasury h«r. Jlat 
iN.H. 2 >.70 0.7 
$13 • ill >1 
CnVTK*. ClI. 
1!,*. iialanc iii Treasury hoe. 33, 1n>7, 1*11 .. 
•• Amount et bounty tax I H7«i, 7o.j!> on 
1 ? 1 :• 1 ink, 12000 
lino 00 
•• C. J. Perry. 10.7 00 
f ix for repairs >-f ,;*d 1 i w .--hip 
No. .n, <. h.. f ir 1n»4, 4s n7 
. •* 44 1 *7.7 72 00 
•• 44 .4 V~. M.h.. •« 1 s 
** Temp* rai v I. an Monroe Ymi'i/, f-*r 
•. Mi.:;: ..1 1 wn .. ■ N J ,\ J). l.J 10 0-) 
•* J11 rv f •• f 1s •*', 1 o*i 
•• Pedlar-, bin 1 u*» 
$13 :0 71 
Il.in.' .e'. -- T.*aj i’ i's M.T.e P. 1. I* 
Ji. i- >- 11. fitk\ «;i r. 
A true -i y aft* <•! 
IP nu;vKIT, Cwm-.ty Treasurer.. 
Krr nr*. if. ; j. n'Mvr 
'>' 1 v !'. I it :. ! n .' 1 v •. 
u' 1 l:; * Uut. f Han ■ -i t f: t 
I'Kta 
*1 \ S11 j N * i 11 I.N KIMII \U,. I.nin 
1 Mat 1 ; 1.1 la--- ■ I Abner i. ill. 
i.t '-f I Pi •. t -1. I * uni d- •a- —t»a\ 
ir: / {.!-• 1 nt d his '>:-t aeeoimt : a Puinistrnuon 
'•i u i .. I » ! I'roi if 
'' bred. T!iat sac! a i.t:. r.*i j;n in 
4 •• : 1 ail | i.n r> '. by •• in-iny a •• :■ 
thn i b p.-M. c 1 three w* ka •• — 
'*«!. in -t an, j 1 i 1 in KH<- 
11 1 » 1.. 1 
b *1 bj. 11 .it | o', * |. 1 1 \\ cd:u i c. j -tlP u ir\ ■*• t< .it,' *-. in tb.re- : 
o' n. I -!..w I.;--. •• il--. they ha uby t.b. 
-ai:n sie,ul<l n t b all* w ! 
I* MlIvEK TPt K. Jud.n 
\.t '■! ). 11« \ \ 1 P\..: 1.ri. be/i-t'*r. 
■ 1 i’r .. 1 :i 1U] a rtb. wittii.i 
ai I ! tin t ui' tv « t Ifaii" ud; < n the first 1 
II L/A 'A\ I \ 11 .'I KAN."’«•!’Sorry. :i'iiuin-1 3 B Klein v'p; I P.l 
1 Karri > I ,!. 
•• •'»" I I. !.: .1 Mil ,r i n u; I 
.. * it ! -r }*r• .-v 
Oi-ih.-f .J, | tint i!i-' '.;•] :',. i•.; :s»t -r 
••■M.-l I ..II i-.-r-.t. .: .1. by •MSI ii.ir Uf py 
•l t::; •! t I.j il l. ’)• 1 tiir* ••• -a •' > -u 
1 
>' •> if i ! \ •(!. ri- :i- pt i»it- ! I !• 
i, that t |» 
'■ h i*! »! I. : A* ri t !ir»: VV. -in. -Liy 
*•1 I bruary w x t. at !< n .-ft.,. -k in ti. 
n. a-. I .-v w .ui-; if ;nv tif\ ti.»V »■, why the1 
*h 1 : u ai. * 1 
i* \: .!.:; i n a. .k.\. 
A. 
v1 >i‘U i; < -r 1'uKiv Liisi n», 
4 ..N! :.i. i:. 
: i* :• Hillings f Hi fc i. j 
H. t*. * uuly ! Hue. ** ’.. hv hv* .1 < .1 .hit J I 
sh ri -I it I .i .. try A. !*. 1- J. an 1 i* | 
th -try u.I < 
| _• 1 in 
ii.ii. *•;: in pi,*- !* I 1 -*.?* i ^- tit; 1 in sail 
Ih. .1'. ')*■>• :: i-i-.i a- i- i! w ; u 
!- :.t. I i !!«r rth hv la- i f .ml vt 
II. 1 V I. f f,, ;...y’r .. ! Ul!.. : 
luii M riy t*t,.'.| by I;,, t.... 1.. a. a:* 1 w ■-•••r- 
ly -. I*. :. A t I:; -r —ui*.. in- th- >.. I I i'm r .1 I i r!... r!y by la: ! I Uni tv 
ll. *<• II I 1 ■ vv t> i.v ■*■ 1 
I ih... -Tit :i-. i V ri ai'l 
;. r. ,• 'i f a I 
: 1 :»• ri; by ui IH ■? 'a** riy L; 
w by liiri'l t.f 
1 .' If I V 
w i 
>vi •. .• in nr. 
A * • V- unr.iu., 1..» At; rv,.. 
il.i, Jli '»i- >'■* 
OTIl’i*. Ih* tihuua! Injf ni fl « 
N 1U. .ll* » Mii.U l‘- I r v 
t.. •, ,. t*-.— ,1 .. t.' hfj: th* 
I.. it ta.» \u i.liug * in lit! •• -Mil a L mi 
•. ,; ... t.. «' 
tin"- ui-» li(!k'. J. I >. I’AHKKK. S r-'v. 
ub ii, .Ian. bth, !■'.7. 
’IMlKASl KICKS' KI .1'"KT tht- *:.»». 
* ■: •.»* *...• Hr 
i'.i;.’al S! -i'li: Ti u.-a.i i 1> ir I *. '• 1 
i 
j an! T.f -t f -ai l Mri L- al-.u! tU»u-an-l 
I I, *rv i I !! ti-t t'c ri tali-.n 
ou|uU'{. W.M. L'.MKiH l(Mii:. S cy. 
Hr *■ 5:*\ ill .I k, 7tii. I" *7. — I’,-, .nil aj- 
•ir- i him. h’.inu'i' a*i‘l iiia<; *.'! 
:ai'.tt* U«,t*1 rt bv him ul,ib i- t i.. 
lid lif, Ht. > Al.I.KN, .1 u Li.u- d 
'I'll 1C subscriber 1i--p\ u 
■ 
aj p int. ! ai d ha« tah* n upon I,•■r«- ll t.-M-i f 
in adii.im irat. .x ■: th' a1 «f I.!.’>!* hi. 
IlINh vlat I 1 luck spurt in the I' .urity f ll:m- 
r.ok, .Mariner. .1- a I. k‘. M,»? h"'-d a- tec 
In* dir. etr -h- t :.-r. I'..re pc all j.*-r m u I 
ar ad el tit' I he -aid >1. <• a I * e-r ite, t.. make 
nun" Hat.- pay in nt. and th" w’ ha in* any 
■ xini.it th ui" f t*: i.t 
ll UU. iTl L III N K 
IJuck.jp'*rt, January 7, is'»7. ol-'.w 
Noth K ok korik kosi ri: — \\ i.« r* »-. Tno-ira I'ai". J.. <f Kl!-*v rth. 
ri the nil'.;. f Hancock at *1 *t- ■ f Mmn 
nv‘%. I "lie Hanoi • -pp ! .s hi! w- 
d- •• I nt .pijfe dal'd I ! t \. I *. 1 ■ l. r-- 
! in Uan.'.ick lh L. ‘try. *..1 led, pa ire 
a tain I -t f land -iin.iti'd in aid l'.li * rth. 
TaXt'S—-TllXi'’*. 
4 !.;. Tat on RK M. FSTATF re- 
^ 
ii..; ■: pal 1 f tin V a* 1 xx ill h<' «»*- 
v rt! •■lor tie ’nnt imitly if not ill. d. \ i-a- 
tin;- ha* air-a ly been jjivim. A Word t » 
xx «e .. :,t. All t a j*' Ti-r the y. ar I r. 
.. _* uiij-u I. ti.M-t be paid immediately.— 
!' !. .• i'iii- t 1 'tijpT take pr mi-*. and 
1 
xv,!' I I t t'ik t ••• e pointed nut by th« 
law p.r r* Ie^i 'ii I,f all iiripa.d taxes. 
w \u> l. I* \<’K \Ul>. Collect r. 
1’. ^ rth, Jan. 1, In .7. .V>-'2in 
C UA IN IV JOY, 
ii r. i» i t i v ti i: n 11 r, 
F.F1.SWORTH, MAINE, 
j It Vlll'H'l I.All NOTH•!•:.—Air~.il- 
mauds < f «ix in .nths *tart line n< » s-‘ttlr.i 
by n <r ot'.n raviso within thirty day.*, will posh 
t ie-1 v be h it with an attorney f-r «* db "t im. 
S. l»AL>LKK>Kl> & CO. 
January 1 l, 1 ’.7. *1 
V ()TKTC. The subscriber bein^ about 
• t*> l'-n I-f vx i. r«ojue*.»; all in ! ; t dt 
j call a .d .•*'ttie the sam- 
A IJ. 1-AivK. 
To W io;n it Miy Concern. 
I llAVIN'i made up my mind to leavi 
1 * ■ this t .'in. I hereby .'all n all o'. » art' in- 
debted to me to i*ail and pa.' tin same, > ve a not* 
■ m short time- AIl.'ii avail taems ,ve.* .f-this op 
portunity until M «y It.: *t-r which time my d 
:nand< will be left with Ann Wi-well, K* | loi 
v Ii' etion. 
X. H. All parsons having any lr»ims on me an 
HSnnostod to earl 1W lu«u‘ pay at x •. 
MON HOB YOU NO. 
KMiWwri»x. .Tan. l«jT. 1-tf 
1 AMERICAN & FOSE I AN PATENTS. 
1R H EDDY, Solicitor of Patent! 
(Lin: Auteur of I 8. Patent Offk r, Waiiiix 
ns. iMisu hit: Act f lhJT.) 
70 ST. 1 Til ST.. oRfuist' A >/ sf.t Boston, 
\ 1TKR an extensive practice of up '“wards <-f twenty years, o»ntinU's t> ■*■ nm 
Patents in th?• I nited States; a!*<» in Croat Urit 
a in and < t!ur foreign countries. Caveat--, SPoeili 
•• iti mi*. A ignni ills. :i:i I nil Papers nr Drawing! 
Pat its, Ti cutcd on liberal t win and will 
-put th. Kesearelica Hindi1 into American <>r I 
■ ign w-uks, t (let •nnine the validity >■ f Patent" 
■ w Inv .uiti-ms—and 1 *gal or other advice rendi red 
i all inn11 rs t -it■•‘ling the am Copies of the 
1 claims of any Pat -nt on remitting Dao Dollar.— 
\~-ign:.i -nts ree inled at WhuIii.i> t >n. 
This Agency is not only the largest i.i N--w Fog- 
land, but through it inv mt-wsluive advantage- f>»r 
•curing patents, nr aseort lining Cue patentability 
d inventions, unsurpass* d by, if not i im n*ura- 
j blv superior t •. any which can be off-red them 
elsewhere. The t imonials below given pm.-e 
that none i Mop F S ih a' J-XSFC F AT Till: P \- 
TIdV I’ oFi-'lt K th in the subscriber : and as si'C- 
• K-S |> Till-; I.K'I' PSt*1 »F "!■• ADV \ vr \«}K 
AND A HI FIT V. he would add 'hat he 1ms alum 
hint -asou t » bcli- ve, and can prove, that no oili- 
er of th- kind are the hnrg* f >r prof- i.in- I r- 
i-' •• so moderate. Th i vim-us',* pr* •:-• ».f th- 
-••bs •-ii„,r during twenty year* [x *. ha* cr.nhb-d 
him r > ai-i’uinnlat a a t c !l cti«m < f spi.-ciflca- 
f i". hi, 1 --h'-:.i I i!i -ion rehiti.e t pat -nts.— 
T!i'--e. be- iib-s bi evtori library of 1 gal and 
in-ch;«!ii.-.tl «- rk;, cud f.:!l unts f patents 
-■ it I in t’fe l 'fiipM -I Fur-'pe. rend-w 
him !- b ui-C ■). t ver i -r fu 'i!- 
0, f bt.iini.- put- >ts. 
: 1 ueee—uiy f a j.-uri,.-*" t tV.’a-’ ir»;gt n t > j.-r •- 
■•nr- a |»sif• nt. a .1 it- u ...il gr *at I day there, a.»- 
t; si in- u.s. 
During the lir-o- ! eoeup.-d ;he of C 
o-n f Pal.-nts. M. h. i: blv I-;*. f I. 
di I In;- iit the P,i‘ nt <>.’;• -. h< .licit »r 
! pp -‘-g p.«t i .r. w, ii any, 
p u i tint ci. wIn- bad > n,i! 
b.i- 1»I f. |. the Par nt HP and thi n- w« *• 
1. n wh c 11 11* -: -d it wit u m *• !,, I!. fid-d it v a 
-i. I r.-g-u-1 Mr F Idv cm o of th- iu- 
11 
in-. r* that th--y c u-.n-.t « m: I-y a ]i r--.n no-re 
c f | 
put* in ; their npp! if nm- ;-i it ! -rm t s-cur*.- for 
tn.-m nri isirlv and fa raid (-•nsi.b-r.it i->n at the 
P.u .it <>:V FDM.’ ND Pi Kk F. 
Ft* C -mmi e-r : Pa*.- nt-.*' 
( From th- pr -i t ( i e. r. j 
•' \ » a IT, 1 •* To.— During » .-• tim I hate 
•inner of Patent K. II 
I'M ly 1.. < t" be “toT‘. i. -rn o.\! loll i v Il- 
l'll g‘ I -i tra -i -i m ..f bn w ih th. '«Mfc 
a.- -.-l.-if r. He i- thor -ugidv n iimiut -I \v.:h 
ft 
1 regard bunas nn- if tkr -l »-/.-(.ml .• u ru'ui 
t-.a I".v > V. la 1 I.a had i:.t r- 
e -.1-fll.V'. :.l -v. 
C -ftifnis-i row of Pat mt-.'’ 
Ho.sti n. Jan. 1, iv.T.—TO-Iy 
At a C iirt f P bat rod i nt Mil .. rth wif'-i-, 
v\ i. i.i v .1 rv, *• !•. > .• 
IJI.X.J \ M i N A INK!; IM.\. v.Jniiiii-- 
■' 
1 v* f IV.!. ■. 'iii • i;11. ■■ — hi\ iiig 
■ •< !• :;<1 a. iijiit f .'"1 mill 1st r;»;. li IIJi- 
ll li t i. V •: s'- -;.il. i..r I'r. ‘.at.-: 
■ i r- I. fi"- ...1 :». !a;iu.-tr.it -r >‘.vo li- ti.’f* 
f all •:>. •• n.t r. -t.-d, ly ,nu-mg a j.y 
I' t \ w ■•••-. 
!lv 1.. ■rtii An a. :nt--d in 1.11 
v. t' t ’. t I.. at :• I’r tl<- « is r? 
>•' IT m a! Mil-\\ ,.rt-i •! t!:.< I'v-t We.-dt:' ■■in 
■11. .■ -i i,. \'. ut -i I t*if in I- trr- 
if a;. I i• iv:.v 
i- .uM -v. i.’ 
1* UlK Mil T! K. .J jp. ■ 
\ A i H g v r. 
u M.t f i’r .it'* i. .* .v- !•*., »;tiiin 
i f tl * i.i-.',• f II:t»i *'ii t fir-: 
\\ .It.. ; : .1.1- II tl..' V. *r f our h r! 
M ■ 1 .<•. 1 'fit! ''a- 
llANfl-tl. M. MKASS. Daniel M -g 
* I. * 1’.. V 5 •;<•'I !' 
•» ifnn in-trufii'-iif f ur; ■ ti ;g t i •• 
laving j 
.-•lit ■: t ■ •■.. t. !■• a-- 
••rd«r I, li.atti K.\. •■Ml r> it! (-• in t;-.- t > 
ill }.. i:.t< :• i. * y c:».im •,;.••• f this 
1 
Mil !‘i A.:. J.ri! t 1 .f. M.In 
1 
W'.I* x l, ill rv ill1-Xt, III t II of tin* dock 
v a-..; ~ ii;- i! a-.;, to 
.. i; ■ ii » t I- ... a;*- 
J ul! « a last w ;:i ..1 t<* »:nr- ui 
f 1 .i. o ilaod. 
PAP.KM.I Tl K. Judge. 
A ;r!, at*..■!-v \. A.. ;. lit-/ -t r. 
i*M I 
tia. f JniUMiV Ill yoa ! ur J. rdiight- 
h : I«1 a i ti: S -'.♦•veil, 
i V\U< m\I N i] 1’. Wi-l'iw of 
' l K 
ill.-wariCf 
,■ i. t a. i far-.;.!, M !’• 1 give 
•V '! >1. I-V Cao-il.g H C ’•? 
ler t 
MM « rth \• ri• *• i.nn? d at l 
«. i;.. t'.a ,iv a, ;u at a !*:• 1 at < '••ut t t 
!••• ... : : .It !.!' .1 1 -al 'n ity, the- f.i -t 
\\ .1:;. I'i;« ! -I aary m \l at t«-n i'. ■! 'k 
-i ; h•: 1 ,* is nu .i a .y 
n 1 I- II Id t|. 1 *. H' 
I \UK 1.11 T' K. .Iijilgo. 
•' *. \ 
whkkiff’s Noncr..—Xi.m.t 
^ h My tiv •• :• n rs lit-' -m.ty < f 
I!hk. t .nt tin- nuh-Tcri'i' .- I,a i>crn eluctod >hor- 
: -iU'i i. i.:.; \. an un* InJ nay. emtou upon 
the U.sd.arg-* •■! t:.dw 8 1 f said nfti<*.*». 
I A A«' II. THOM AS. 
Klisworth.#a.i. 1st. 1SS7 3wM> 
voru 1-; of fohfx fosfuf. wh-re- 
*• ’* !»• ii* .rgo V. P.r. f Ti c m in the C >uii- 
ty f 1! i• «*k, on tin- :M t day f Oct- her \. 1). 
1' .. by 1.0 Heed I that data which l* el i- re- 
1 in i.;e Hauciiek ilcgi tt v. ! k 1**1, Pug 
•!. V ■! ?•! tV >id.- *rih a e.-rtrii.i 1 t of 
Ii.. i:U(.l aid lyin'.; :;i -aid 'iVi.tm c •ntain- 
i.i c• l*-1-; and for a more «1 f1 
t.a m < f s.tid premise- reference may he 
h ad I *ne 8a id Mortgage Deed. The eonditim* of 
i, ; a. i: * a ing been broken I hen by claim 
t reel.- lie same. 
HA/.P.X WIUTTAKKU. 
Kl!-worth. Jan. 2i-t, 1857. 3w.V2 
I^Olt SALE.—The fi-hin^ 
schooner J l 1.' e w lying in 
1 ft V Ihlfa.t, di’. ton* burthen. wit a new 
|«^^se.ils. wed I foil:, i. and "th-.rwi e in 
o i;t. m. I 1 particular*, inquire of I.**wi: 
C Mitre < f Dd fast or lieary L Mu roll, < 1.11s 
n nth. 
.Jvuinry 21, 62-tf 
\ t of Prob.it it 1 t h, w i tb ii 
and lor the County of Hune.ek, on the fir? 
\\ educ' l.w et .January V. D. i:i.»7. 
a^i)v\ \ ill) 11A M M< ».\ !>, si.lmitiistrr.. " A t .r id the estate of \hdrew Sargent. I.I ■ o 
C,..ul Isbnr ■ in -ciid C ain’y dee.-asml—Inn ing pro 
| -ented hi< f:i.'t a- a -unt of administration upon sail 
j die* :i-els .-late t >r l*r< 'a «•: 
Order"!. Lout the slid a dinini-tnitor g'vc n tie. 
therm f t nil persons i: t-ri -ted, by causing a cop; 
il i!u r-b to be pui.li- hed three v. k ... 
ivoly ii! Tie l-.llsw. it American, p. ii.tcd in Dlls 
w ith, tlnit they ii ay appear at a 1 *. 1 t-• Com 
I to oe hold* ;i at Sullivan, on the li; t J’u' day o 
August n xt, tit ter: ■ !' the dock in the 1< run* on 
and c.ew 'otu -, if any they have, why the -am 
! should not be allowed. 
PARK 1C 11 TI CK Judge. 
A true e ;.v, attest, A. A. Dautp::;t, ilogist.tr. 
S 
Look Here ! 
i'ot;... mi At., non!. t’or.K 
LAUD, MOr.A^lld Ac., Ac., hrsub-ehru 
by 
5.) PERK1X5 A JOY. 
V O rK’Ji.—Arccubio to a lioenoc t. 
v * me from the Judge <-f Probate, I shall sel 
ut pub.;; auction on t i- premises, the ‘Jl-t day 
Tobruary. tit on ’• h i.i the afternoon, s 
mudi of tb* 1 bnrer ti nt wa set of to the widm 
of d -i.ua H i.i ilv, as v ill produoo throe hundre 
md ! C y dollar; to pay debts and incidental ex 
pcne TiiYPUKM A OKIVDLK, AdrrPx. 
5'irry, 1W. Id. lc>G. M-8wp 
v"a 1 .'.aim 
STATE OK MAINE. 
— 
i I a orK ss.—To the Sheri T of our County of 
> jr«ne«M*U, ci •fti.tr tt hu Hepatic*, iirtit.my: 
l 
\\i I-; COMMAND you to attach lbe 
goods or estate of (»LOK(»K l‘n\\ LLL, 
of Wrent..am, in tin- County of Norfolk ami < rtu- 
inoiiwealtli of Alassuf huso Its. Trader, to the valuw 
of on<* hnmlred dollars, and summon tin' raid Ccw 
»il, (i!' lit* may be found in your piecinct) to ap- 
pear lu.f..re our J usf ict.« of our Supremo Judicial 
• •rut, next to be lo-Ilen in Llh-woith, v.tthin and 
for tin- County of llano ok, ou the fourth Twe*di*y 
of April tlicii u:id there, in our said Court, 
t.. an.-vvir unto Hrurge .V Clack, f Kllswnith, 
County if lliiu-K-k, Trader. In a pl< a it th« 
o isc, lot that the Mtid Pefemliint at said KIImt. rtfc, 
■ n t!.c day of tin* purchase of this wi it. b» ing iu- 
debt'- I to the riainti.l in thesmn of twenty-aeveu 
dollar- and fifteen cout.i, amc rding to the account 
nunc;.. I, then and there i:i e.n-ideiHt h n them f, 
pi"ini.-td the I’lainti.i' t-» pny him the sumo sum 
•ii demand. Also, for ti.at flie- ra id dt fondant at 
lilh'vortii :»fort«aid, > ji the <u.y f the ptirchaac f 
j this writ, being indebted to the lMaii.fi Y in 1t» 
"ther sum < f one hundred d< Car- f- r so much 
money before J at tiui" had and received by tin* 
•Aii lUfmdar.t t" Co 1‘hiintiTV- n-* i:i corvdde’- 
ivti .n thereof, promised the IMuiuti f t pny him 
that sum on demand. 
\*t though often requested, the fame hath rrl 
paid. I ut n -glccti-d to do. to the damage of thd 
said i'htii ; .1. <*- he say-) the sum if «..u» hun- 
dred dollar.-, wiiieh shall t!m» and tin r- I «* mads 
■ appear v* t M .flu dr da mages. And xvli« ri rr, 
the si. l I'luic'i i" miys that the -aid l>* lenient I a* 
not i his i'«i] hands at.d pose- n, g« and * 
tee I hundred <bdlar afori a*id, 
'’•h'd. 1 b e mi nt to be attach'd, l-.t i.ai* « n- 
‘t ■ •! -tl t •. I d. ; > sit d in. fin 1 and? aid j"*» 
•*• 1 f J e l.o. i Cilsw th. iu the 
Ihn. T a i r. Tin t *e f Me -aid 
in t.-ieiunt i. *■•:•;. e:f. ets Kiel eronit.- t.» tho »:d 
:‘• *'' b Co’m. :i:id y> u. them f. r*\ tbr.t yen 
siliiii.n n t:o-si id i'n; t e (it' lie m»; !>«'f o: nd w ith- 
o' >■ pr- !••! If. apon-.r h* f r* i:r Ji.ai e* of 
ir mi .d C ...ft I »r: as :if -i t nh**w 
''UN ft v ll" i a wi.v e\ e fII 1 I- 
.•••'I ;•.■!, ,..::mi■ 11r n; tin- iMai tid' may co\or 
a 1 L -a el 1 J| -lei. d.-nt ill t act i. d. (if »l y ) 
.-.o-i.I : ie a a ii t h i d i’.' •; or ert d- 
t-.c !e. I'. a :.d P .1 a I 1 n. the raid 
11 .' iid have you t n re C.i- ivi it with veur 
d- og then in. 
\*. itr:i■ JoMN' M'PI.DTo'n I nin*. at Ella- 
'V it!. t‘.• i,::e t .t!» day .fin..; U r. iu th# 
y. ar f our L- .1 tin i-•! ei ; :.!red and 
f '.ty ilve. J*. \\ 1 id 1 iI. Clrik. 
H '.x SS. Inc. :i t'.. — Ty UP of 
to i- " I fa. c u d.cd nc pair ■ a ■! w In th', 
a t prope.i-r f t.•.• wifoin n :n; d Pe-'enuant, 
and < .ri the ■ an,-' day i;a.n, >.< d J t in S. Lord, 
ir:.-.--, ! -r l.is a gp* ara: .<• at C'u.t. by giving 
r. ..and t:m and nOe fed e writ 
C.-VL\ IN* r. .fov, Hep. L*»i.T. 
sSTATL OF y \I\K. 
IIani. r«— ,'U'j Jainial C.url, Oi'oher 
I rm. ih •« 
O.N the 1 1 rod by the Court 
C -ir 'I t •" .l'l. t .. b -i-.i-n to 
h1! » ■!. i;v | !i»..p. a:i ntiipted 
.. 
• 'i. .. ! :•-.■> *#- 
•• ••• hi- ■i -;ii .«• y, three 
1 ■•**.•. ; •.:• '• 11 !• bf at 
1 •" t mm t :o ... r;u « f thi# 
-|ii be I .. ;it 1. w r:;-, w .*!.in and for the 
‘I hi ■!» Cj; iu Tu-.-dav «I April 
i*'Xt. that t..-; :i; t. « ;i ,i tlitre a, pear uni 
in a> t ‘hid -ud u *, ««••• ft. 
Au-t, I'.ii*K i";ii w. rv.i.W’f. Hoik. 
A trim e >v f t V t. r.;. a ad or- 
der t C- lil t 1 >* II. 
.At Lest, 1'A KI» *r. Clerk. 
t^lIKKiri' NAl.h.—IJiii.u.ck .«*— v l'i; I -t!i. 1 *> •« n < r*f.tii n, 
•v. i v:.i 1 s.id at pi.•-••••* i o I'.iriitth 
uruy next at ten sYh ek in the forenoon 
:iM ■! lid ■; ii 1! n i:i i\. 1.-.r n t.i, nil ti e in- 
t tv-: I-..;: !:■ i.- .a s h id at the 
r.;i I t::o :itr:iin* nt mi tin ri.i a' v.it in the 
t "P it ; :u.,i al- all his rijrtit, title and ta- 
> ■ t.. It V !'•!'.•<! .i the t.-w n of 
I .a-.'...a. 4 b Ji- kHUMAN, Imp. Sheriff 
Hi lA»r.N\S 
TrcEsrc! B c r» t > & I i p, Bird r.ml 
Couutrrsv.uk Eailrrad Sp '.:rs- 
\ IA I 'a N k;. pvn in t ft1 hnc ii State*, 
“■ 
a 1 :ii'" ir r* ; ulaiity ip d 
H;.i-ii. tiicit ':i.\ai vm;* i.iui *i: f ue. ai d ?• 
■ i.t ..i .i »r \ 1' t i: 11 !>. t.i v,. i, h -lay 
;ii ■id'-, t' I'l.i'ii may 1 hi r;1 C u ime 
-; T:. itp ti* iy w!:ei** (•. v ltd far 
t •? *•• •• ini-:.aide ► ke of « io.-n Ktif- 
infer it t, < .• r 1 ii:d y»t 
intrndlierd t«. tli" publie. 
1 j-.rtieula .it d -if *. apply :• HI/jUGITf, 
Ml'iW N A Cm., ‘.0 m ! “A IN a 1 rtrirt. Poston. 
Uo©. 1J. ls.'iti. 47-i#ly 
S10XKY! MttXliY! ! 
tynv i:K wmiorr monky -— wliei ne to bn 
t full u if they y think 
ll1. .• t a u a; Cl 1. ti 111 e i i. Ii IV ni f*i o 
to !'v" d lit;** 'in ho insiiie, « itfccr \ j 
r. al*' «.r !!■::.••. I*, i iy *•.-].<.,•< :i i.Je In .nn 
\r 1 ■ I din v■ uniiiy in 
e I lhr.it il'icl so me tw- dnliarh I mail 
’. ; 5 1 v. rv.ail by ntuvn mail a 
■)!;:. it., full i i. -1' 11 riur.s in the art. The 
hi;-...' *- i- V* ,y eai-v. T;,t. if y.'.u are out >f 
•o;.:..;, ni* i.t. ..nl }..u ivill i.mr v t it; f r it 
■a be IP I- I', VI l. t pity ti:« ah. V< fMIlil. 11 nd 
a j* .1 l.ii-i.H t an pay tw. ntv-fiv« 
i.t* !'• a m* a •. rt i ** ■<•,« i.t. Tli- in no 
h'lmho j. I T v V y it Addiee# 
1 i- i»U i'C!I'i Mn.Nl'.uli. New York. 
1 i.t u.e f my eifonlar*; t«* an /'•.»* •/ in ii» or- 
t L' t.- ni- a notice iu hi* jiupcr like tl.» 
M»-. .'!■ < •-••nt nv* me f hi- Circulars, ar.d 
I will j•;-1 ay t t.iy r< ai!t rs thut win iver ef you 
« ul of etui h y no nt :: ,:t Mr. .M< nn f'« busint t» 
i; bv any u;..j -ngagcv in it, r ic is hum- 
bug." 4 r -3 ra 
Important to Drijpi^r "eotypiste. Karbla 
Dealers ant otHera. 
MONUMENTAL DGUERREOTYPE CASES 
4 M !; 1; 101) I;as Ion:; U"?n ?oti-ht for 
t insert in n durable mariner. Dagucrrco* 
type I.ikine-so' t<> liesul-Stom ami Vf nnnienl*.— 
1 l.:ivt be ii manufacturing th- s- Case* i« the !a«t 
two years, an i can warrant tl < in t" ne u., the jna- 
lure t a long minder of y- :n■*. 
The "Utsiiie case is ma«h- < f Pa:! Maude, and 
the l»*x vvlii !i n.clo- the j YttU'- and keeps it ia 
a state of gr< t |>- rvuti< n f ft 1 .i.g l.ninl or of 
y. str is made J lr.cf—a $ rno L.<r. it m.iken a 
itv newt ji-li mi a IJend-Stone, or Aloi.uiutr.l.— 
Tio-y eve I in *ir*ei.\ d (’emi ts ry Meant Aft- 
burn, L- :• 1 1 I d 1, and many ttiu-i L'«n:ttiios ha 
the I’niti d Stall «. 
A liberal di-c v.ut vie t Mnrble Dealers aod 
typist*. I from $3 50. A 
•’iivnl.ir < 1 cngiav will be pent t^> any addreift, 
free, with |»ri“e lid. Ai.’dre-, 
A. I.. ilAl.DWIN. Agent of Mnusrleum Dag. 
«>., 33.. ISrondway, N w York. 4Hn 
Mousy Wanted. 
t scitlomonl must Uo Imd. All p«rKr«« 
* * ind* I ted t" the «i:U- m be n e r* o,u ft- <1 »*• 
call-t nee. and n.;i .1 tin ir ncvcrA*. Wji| all 
!• whom this m-tie. io iutcm’.i ti govern ti.rna*clrcf 
accordingly. 
THOMAS KOLVE*- 
Ellsworth Oct. !2 3I5C. .“ftIf 
sttWribor hereby gives public tic* 
*■ tic 1 •‘‘•accrued, f .: he has fcrcu duly 
iipj' i.iii <1 and has. d n upon I ingu If the ti list of 
m >. tmini-t•' vJ• r <f the ta* of JOXATJIAK 
i'ATltllHiE.lat* of Oibipd, i.i t' .• County of Han- 
Volihn, dec d.b, giving bent'* ft* tit 
law di.veb- ; lie th>.-:« itpues. all [ rtf ns who 
j are indebted t lY s.i. i uoc.a- <!’« estate tu main 
| iuiuo'lint'* payment, ;.nd those who havo any de- 
mands thcr* :, to ox! it the rann for fit tth-incnt. 
ISAAC PATIUDGB. 
| Orland .Ton. 7, 13 >7. 60-3 w 
r ■ ^ 11 hu subscriber hereby gives public nc. 
■ ti-‘. to all cancel e l, that he has been duly ap- 
»i point -d and has taken upon himself the Dust of m 
administrator up n the edaic of EDWA It D MT’I.- 
UN. late of Hancock in t!«e County of Hancock, 
i lll date, ue »- d, by giving bond* as the law di* 
» net-, he therefore reiju rt.s all r>cr«uns who 
I are indebted to the Raid d e nwcd’a (Mate, to 
l'i make immediate payment, and tliove who have »**y 
> demand* thereon, to exhibit the same for • ttll 
rj merit. 50-3w T1IOMAS ItOftlN ON. 
!j liOOK. JOB. CARD AND FANCY 
PRINTING jjjroarpMj executed a'f th« /Sfr. 
w&ih Aniriran O.foe. 
XST E1SSW0RTHI 
JOHN S PEARSON, 
II A> opr-notl a .- 1 () E TIN SHOI 
« Cimer A Clark ... where He me 
1j for nr all time* with R.< ^..i.il an iirnrr.iai 
CO KINS STOVES 
w •• c fv .• ,. n i -.do in i.i-vicinit; wher 
f»c w I -i t) at i.-rt iliuu ii..* sumo qua it 
©i' >:••-.-;i.i t i- ui -v a splen 
did a-• •r'u'-iit ! .r v •<.t tardm* pat 
% 
‘-'-•ill. P- .\ \ t W II .• 1 wi' W'||» 
Vva i’.ii.ii i. ui IP i!• Mr uth*. i i:« 
d*»g-. in i.Tt n v a .-ie t..ii; 1 i a : c'a-- 
Mj'x and K 1 ./I : u.i;.'-: .fill. 
Ir»*n rni.i. i. t.n rum, (a dud- cu- ti.an the 
■ >u-'a.11'y mi b ind. .ml made ■ ,-rdcr St t■ 
i;.C. 
Tin ware wNdh t< I.p d i ■ !a\i*> n- can l»c 
b night. All «• < *t ron w- ik d* tu- 
iu in ,-t 
P. cd t 
Call ami •-v;i-. ,■ r- 11 _ht. 
art net wl.ai tv rc< mu..' •■■■', n tilt be 
refund<d fii r* urn f ti 
I mean w at 1 sat Cm’ and -'•o. 
•T-.tU.N >. IT \ N*. 
El!--w>rfh Pci. ! Tth 1 J-t» 
MU MATCH' S. I i «. K> 
g r. du v, 
WATCH MAKER AND JEWELER, 
EM )R ii. m:;. 
\\ TC*?1 :• S. CLO'.-K- U:\VI-L- 
rv -t n. 
nambi •• v. .v u •. •' n- -:.v_ 
in v«ir; 
riit 
Also » a :n< ? .i I' t 
Style Pin-, w itii K;»r -l 1 
Diamond !.i Pi...j ami 
Chased Hi -f- : -•.:' 
Studs Mia s it tons 
M 
CLOCKS, 
E:”i.t Pay. ..'J li ,:r«: i Jut ; 1 Verier- CLckn 
wa i :n.<. lock- x ji:wtl:;y 
repaired 
o. r. L'\ NV. 
Eil-worth. r»-c. '<■€. «ot:‘ 
pjjC 1n. '■ liiC !*.;• St 
i*y. 
BealtIC Health !: Il aHli iTl 
health will he re*t 11 cl to a’.! 
n... in .v iiv tl.v cuiat.w nf 
G. W. STONE S 
IMPROVED VEn ETADEE 
liquid ca?ar.RTic. 
T.li« cr-at tav :■ j.«»• 
the >t -u.ii.-a; >. Iiv —, i. \. ,».. 
the Pu> ; a : t : 
the Liv -: w. .11 vc ..... txw-i ...1 
hum 'N t s 
cure P1 1 t t ive r. 
guns; res’- ~ L t \ i .... !!? 
waolo j*y-t 1 it : », 
WhilteVl :• t:il- •»_ T 1 j# 
rehs.uu 1- 't ... 
medieii 
arc let > t ,• 1 
ti.iue f vv ... i t. «> 
b.»ttif. a.id r. 
factual. 
Prepare! by G Y.L > dOI-TE, 
> 45 
\«l S i‘ «il i '.! I f l<l«!il I-. 
V11 nr.nr. \s .; i; >.... r.i % 
day : I> A. I) I *>. y h.- I ><-<■ 
i;. •. Han- 
*’«> k K v \ 1 J. T t.» 5 vi yeti in 
raoryu- to >- *h i '• t -..id J. ;%w..r:h a 
1 
crmtaiainz < ^-lound- 
e«i and O' 1. i ;; 1 •»11 >zs* 
Deoci to w hich J > *. v id t« r 
a more ; arta ; r- 
which \Iert.ag I) •> n«*:-\ed 
to the sutmort’vr. I ..-i ?••• rt- 
having beer, l.-ro -ail.-.* y i-laim to 
foreclose th< s nne 
WILLIAM TL iLM'.II. 
EU-swot th. D p. lf> 1 \\ 4 7 
\«ti«p «i iiin-riii»iirr. 
PL’i'T.IC N1 'TICI. .- y von tin < •' r„t. Ui*iy<‘ke n d i’. U -.kb 
their inri:;n;e deed cb’ca Apr-.' J’.'ih ]**54 
conveyed t.» one Thomas 1 p;»« ti.c Ka>t« r!\ 
part of a iot ot land coiita.M.- 4 r.- n > and :>5 
rods part y the •• i' -i.d Ta:-.. i:: li 0 k't>« rt 
for a descr;p;:on of s ,. t is had .v 
said mortzaze d '. IL 1 in Man .< k 
Records. I k 07 ; aze 4’d i rly hall 
is seperat* 1 from the Wp-ter v 1 : Irawn 
inrougn x.'if i-‘ *.v.«i 1 i; per 
by his d tedS tci ei •' 56 a saiga- 
ed ‘s.t -1 mo.’tgig' tome i he <ndi*on o: 
p.i d _>• having been 1 r. .1 claim t 
fTCclui-c th an o. 
TH* ODORl r. WOODMAN. 
Ruckspori, Dec. 0, l.-'G. 11m47 
t.odyX 1.ally's Batik for 1^37. 
T..ERM-, < A It IX ADVANCE. One c >. v 01 c >var, £*J. Two i»pic< one year, 
Three i- < year, £ Five enpie? 
one vear. an l extra copy to the person 
Reading the club, makb g six c-apie*. £10.— 
F.ight cep.es one yc.tr, and an extra copy t< 
the per*on sending the club, making nine co- 
pies. £12. E even ct pies one year, and an ex- 
tra c py t" the person e nding tlie dub, mak- 
ing twelve (■(•’. it--. £•>». ! V^lhc above Terra! 
cannot e tleviafrd trom, no matter how mam 
nre ordered. 
Special C.’ufthing fith other Magazines. 
Godey'- Lady’* 11.-ok and Arthur's llr.mi 
Magazine b.oih < i.e y» ,1 lor £l!.'(). 
Godcv’s Lady * Ji. k md Harper’s Maga- 
.Ine both one year h £1.10 
Godov’s Lidv’s Ho k. Harper* Magazine 
and Arthur’s lit me .Magazine one year *11.00 
The above is th*- only way we can club w it 1 
Harper’s Magazine. 
OJ-T-e money must all be scut a? one tim» 
for any of the Club*. 
Subscriber* in the l»riti*h Provinces, whe 
send for club*, must ren.it A > cent* extra or 
even subscriber, to pay the Aman. au postage 
to the lino*. Ad lie--. 
L. A. GtiDKV, lid Chestnut St. Philadel- 
1 hia, l*a. 1" 17 
J. s. RUT 
4 FTF.lt an a!wt>i\f * of several years. 
ha«ri*?u»nod th** practice of LAW, iu Ell*. 
Worth, llano <’■ ur.tv, Me. 
Oftco up stairs, entrance next door from Peck's 
Store. 45-tf 
i>ccemb« 1, 
Furs ami Sit air Is. 
JU-Sr open a larj-* assortment of •* FiteT M iiitiii Ma-ti and «‘ -n -v Victor- 
rim.** 1 „'j Ik t> .til;.; also tie.iL-. Ladies and 
t’inl-i, ,i, -a.; a ., :.. c >:u>i ising all thenew 
anl •. 1 -iid >.Ui. ras vruioii I am selling at re- 
du > I u* •*. A. UOiUN ?0X. 
Ell*w. »tii V. v. ‘2ft lft *0. 44 
s|«»n* to I i*t. 
'■''HE ‘v;rP an l convenient Store in 
* Lord’* 'miMi.ig opposite the 21 Is worth House, 
on Main -I. *el,r- ce:itiy occupied by \V. W. Rogers 
»s a furaiture ware-house, wil i>e 1 on reasonable 
tor m.jppiy to t u? subscriber. J. ft. LORD. 
JEHiwovth, July 10th, i*5G. 2otf 
Rlctfnv! GIFT for a Father t 
| prrs nt to his Family ! 
f FRK K O NLV SIX I) Oil A R S 
« Li. A Ni» M I ST.lNTlALLT * 
Christian R<« !ir have you a family E I le 
Serwr 
IV K wou '1 call vo sr a ten ion to a new 
™ 
a:. I 1 llual K 
fngeg. J eonncn ti.*n wiu my o I’ict.-na 
I’ubi lc.» The Work t' which l allis.iv, 14 
si*: A K S’ 
L?r:e Type Quarto Bible, 
HU AM .tVt Sr, ENTITLE!* THE. 
Pcopio's Family Domestic liblc, 
OLD AND NEW TESTAMENT', 
\-vordir.g t tin. auth- rt.< 1 v.-rsi >r. Illustrat'd 
wall at""Ut 
ONE THOUSAND ENGRAVINGS. 
n. !■— ::tg the 1 -1 ic:* 1 I" t*. Lar.i < 
Aia. juit‘"». i.-iuuii■*. !'* i-’-. In- 
a. ni 
:. u; .c m. -t aiiluci.ii .• urc.- w.;,. 
Ft I sautl yjarym .. R '■ r< n ■ .<. 
w Au 
rahatnt'ai m* .1 iti-innary : the w ■.. V- •: -1 ^ turc. 
.»n in-cut:. < ; -r-Plate Ma; Pale«lir.r; u 
iH-tintiiui i n-ly Iu J* V 
1..: w a *i«‘i-1 X. the eh.-Rpe-t anil be-t 
I aui.ly l: :-i tin- mark* t. It i« :• -t il w- 
■m*s f rtu an ••}•!.. 11 !i■ m hie n- ;.•••■» t t.ic pr* 
t-» ha\ ai. u. e .Il iiteii ■ i.a i. n i*. v .-•> 
ti-«n f «.*ur w ioa«l c t:nvi,t. aid t* t.-rrn a 
•liatiic t era m the .ale ut :.r w .ik«. This n*efui 
b k x. ill. i. j:i ••.-« Nv.it,. b u»i- 77//’ 
r \ \’!L 1 RlDLl. 1 J Hi AMI RI< A.XPI (J- 
PL i 
The w*i- 1 1 tljM .. Stipe i' paper, n* «1 sub. 
t i.e p.iai to \oluuiv >-t 1 atven 
Ilumln- i’a.-"-- 
Mar IB ren- 
ee-. i* | r.- *• H t- nt tU su.-laid *u:ti- r* vf the 
A BBC: i'.’a:; Li >«• tv. 
EGBERT SEAFS. FnlTshrr, 
HI AVii i -rn ^trett, New V k. 
N. X SAWYER. Agent. 
Armild’s Vil ii Fluid. 
Pu;ir. s a-.i.i *tr.: the !'!••• .1 hr era'lica- 
tii.; r‘.r«-ii^ti a :.*» ! aoti* n, t he causes 
its p w r t 
hr.in :. *, .it m r« ... inv -ci /' i:re. IU-ii'-t it- 
r. iv. ! a till 1*1.i. It 
lu: ii’.-h- v t- -• ■ -i tth,, ft nuu 
: ■■ ■: It era !:■ au i ei<-aiise« -wav 
what*, u-r n u:;d t:.i*-ker* tin- bhmd. 
Arnold s Vital Fluid 
lb 1- r- th* -v-t-hi *fr.-:,g an i nulthy, by free- 
i- _■ b 11 1 .ill.I -t- II,:,. .1 111.in -liable llia- 
lt a:-. It -: i im tin- -y-t< ni. by fur- 
ni-M..g Uip «■ 11• m»• which give « i 'u- 
Arnold*’s Vit d Fluid 
< .• -•.-ti't:-. an iiii’in ufc f»n-i <*T ct simi- 
; 1'• ■.. -l b\ < > tii** frrr <y. n 
It pj ■- h\ -tr* ngthening the bl...-d t*. bngli- 
a -I •* tt« act ::—-i ing it* w rk by begining 
alt lr •• i.-a- int t ti..- t.i-t-. ami be- 
c-tiifra a la ite wii. r* cr km-wn. 
Arn Id’s Vital i i uid. 
I -v- -■ V nr in the n -t I re-'t rtr.-I e:*.-y 
nt by > r n the the 
*».!•• ni r**tr ii.g '•!' g.-nera 
It •! t1 y *r. ,r:g the !--«'d 
tu .t ; iy lullih.n nt v! it? 
I -g i > ;:.g ! ui. 
Vi.;- n. ... ! !.'-utra'.i/’.ng the cause i* why 
Arnold's Vital Fluid ( urrs Humors 
that tin .-•• r. -'iif ii -Mum t sensibly effect, and why 
it s'tii< ill-, sise* 
iF' Fii’tg from Poisons in th" Blood, 
that eviat< 
/. 
1 •- 
Ar u <»! d;ulcs and Vi: .1 Fluid 
an cure t!.--rr, s that they •; -y urrd. 
T1>TIMi)N\ I F.S 1 I Mi )N V 
Tl> i 1MON \ Tr.>'llMON\ 
Mf ru Mit** Ma’ 
Ml -r<. Fe.IT. I -t, A «\ I', -t 
—! :•«I it i.!••»:!.• nt u;-*r tne a« a dt.tv 
-h. I i. a:.-I th" j ;.i lie. to make the 
*■ _• st.i*-tin-iit tn regard t the remarkable 
y- wer ; Am- M's Fluid. 
I -r m rh.it! a ; -a. y w1 m- tL• an 1 three 
f v h ■ v a!T1h t ti w th a o,:i 11 gmi nt hu- 
ni hara •• •■ «..ieh eminent ydiy-i-..m3 
w* ,1 .1 »r y-f, ■•!»( tu- *- t. TW1>CV 
■ A:*' try,' ; many hi*::: r*-.• * •• a* 
a \ 
: .... 
lr eur- ?' i •- nc *.. ■ t- J> ■- 
ted. I w .. i -a;, it tc language t •nuniTidaLtor. 
W I i:- ;• t "• f-.r the me:it* of thv«e 
ju-;ly Ceiebrati -i tnetiiciius. 
\ it.il Fiiiid *jo (•■ nts per iiottlr- ; Glo- 
bules Jo rnt* per box. 
I■' !’I -' ! I 1, 1 Agent 
MAX? El irf, Jr 
WJ.rh* A l‘! rril-l. ; Vv.’ishin.gt r. -treet, and 
I « liieiiiWIN. \ l n -1;i• t Wndfnir 
1> 
> -LI- to IT.- lUNtM Mi'PUlM: DEALERS CEVEttAI- 
LV. 
*-id in I..: W Jth by C. ti. Fich. r*m41 
NiW ARRIVAL 
AND 
a rrr.i. assortment of i*rimi; 
—G< ;<) ns— 
of every cles'nipfi<.n, quality and price. 
CALL 
at. the GhANIIi-, SlOliK under Han- 
cork Bank, and 
Purchase Groceries 
AND 
PROVIMO N S 
at prices crrMpondinr wUh the bardnts, of tbe 
times. 
Flour Xi «• and White. 
Meal Fine and Sweet. 
Molasses Prime and Thick. 
Sugars Wh^e and Cheap. 
SYRUP. 
Dry Fish, Mackerel. P.rk, I.arJ, Cheese, Tea, 
Coffee, Coeu.t, Sateratus, Tuba>oa|<, Xc. 
OIL anil FU IO. HUM autl 
LIVSFFI) OIL, 4c. 
IDZEVS- GOODS, 
‘M* all kind- and vatu y. C.-., ISouta and 
Sh-M Rubber?. Hat- ami Ca* s. w.tb e.iryti i.ij> 
usually f.uud in a variety »t c. '1-m-c0 ..Us will be vdu cheap. Call a;j<i see. 
_A A EDWARDS. 
For li. nl. 
THE su Wirier Will rent the second and 
■; ’h .id stories of h>bnik buiidiniron State 
<tu‘7‘r* It is well artiinjod to accommodate a 
j family, who w «>h to keep hoarder?, t.r a gen- rleni,» And hislam Iv, with amiable room, or 
! room-, 
lor »*i office. Ihe roon.ii are spacious 
well planned and easy of acce*. To a gtn.d 
I tenant if will lie let l.’.w. 
Also the Ini ement rtoty of the same build- 
! *n"c with ovens and all ihe neoev-urv fixture? 
lor carrying on the baking bu-i e—. Ti.isprt- 
se,Hs a rare chance for a per-on acquainted witn the business r >ecurea >tand w here their 
i js no com petition. Thtre i>but one in ihe bus- 
iness between Ran go r and Mat bias. 
JOSKl'l! W. <fSGHOD. 
Ellsworth, Dec. I '. 1S«>6. 47u 
Mar in k:ui?:i?! 
A l.I, persons indebted to the Subscriber. 
1 *‘ither by rote or account, prior to Nov. 
17, l** >■'>. mi' t call and settle immediately, or 
I •'hall not hold my*elf responsible for the 
| const quenecs. 
“A word to the wise i< sufficient." 
asa Mcaluster. m. d 
Ellsworth, Sept. 17. ‘66* 34 tf 
Mark Silk*. 
ANOTHER large lot of Black Silks 
L just received lud will be seld vhci. by 
** A WOBIXSOX. 
118.000 Maj 
FOR 
IIAMLIX. 
Half as Kanv Perp> sotetlo'.hed 
-AT THE- 
KLLSWORTII CLOTHING 
THE LARGEST STOCK OF 
FALL AND WINTER 
FLOTMG 
AND 
Furnishing Goods, 
Ever offeredJur Sale in Ellsworth 
S. PADLEFORD & CO, 
I1 > • m ri -Ti’i K (IF (■•■ 
-l* •*»* '•.*•* O' »*(;.. 
b.A P | | « 
‘hcnpcr than Ever. 
r1 **' 1 ■*:* v w > 1.a11 »\p p i vp r •«i.Y, 
k may be 
English. Eronrli mill German 
C L 0 T II S 
'' .»1nr« »'..t ,}i. a .t 
'»t (it. Ini'i ,, »i > « A .in r»'» 
VESTIBJGS 
"fv Dr-- 
V r. H iTJ. r 'Jf T* H.: 
FALL AM) W INTER (IOTIIIM.: 
nl thn inncf f isliinri'ililn wt\ lr>^ 
Am»i c w h f. 
DRESS, I ROCK, SACK and 
Business Coats 
r»t v mm -* t> Kmc. *•>. Frc O* 
..-I A.--'.- a I.- V « 
HAGLAX < )\ LU COATS. the mo s 
beautiful garment out. \ 
RIack and Fancy Doe>kin Pant- 
1 SIMKSS PANTS, of a v_.• 
k Lasing l'.hMi frc a ■: \ a .* 
V E S T S 
The>havfa!s< o, a d-u c na« -:*>*■ cf 
Joys’ Clothing 
OF 'J iIE BEST QUALITY. 
—ALSO— 
A laree nivirtnieril "1 Bo\. srv!r ,,f n ,. 
O 
io make op, 
A i irgo assortment of 
Furnishing Goods. 
'A' « U < ■ «• S S_ j. f'« kf- h. ■« ['• > ;• ..... h v. 
k \\ •alt > K •. 
•v Lm.c J ifc-i.:. i' .« M.tiff 
G 1. 6 V F. s 
I vi -r iv .» I •'»• an *rt n- .,f 
Saddler's and Kmbrniderv Sdk«, 
'rv% fi *•» u» 
CO '1 A! *»i lit I'Hr. 
y W V art* also prewired to mab >m 
! < Jo M f.n ... a 
OCR CUSTOM DEPARTMENT 
"' 1 ’• v a s a •• v f. (,? ■} 
1 
V ■•*»#» 
•' ua .»**••» *e ai vcr 
L X » ■' .** *•« •• ... ! o. \x 
A .\ \ < • I ., *18 
Our Motto—*' > m .* 11 prolra and quick 
Sales. 
Last Call. 
\l.L <ml>landint (i coin,is MUST lie seuUd iiumeiiiaiely or tney will be 
lelt fol collection. 
S. PADELFORD & CO. 
Sept. 2R. ISoO. I3tf 
NEW GOODS! 
I-JS3W UOOS3 
A. ROSZNSON. 
11 AS just returned from Boston and is “■* Uvwopening a new St-...;, ,,f 
RICH AND FASHIONABLE GOODS, 
among whic.i may he fumd me n<-w and desir* 
*':•11" ;l-ii:i- re Plaids, Ly< nem \ipacu-. .~,.k India no*, 1* •; lin-, I» b i\ir, jjn,. 
*:ii id*, .‘i-'huir L.U-1 r*. a ic«- 1. *.* i.i-w pa! or ns 
'■* D Laius, all \N t»ol I* Laim- l\aid >;lk and Win.; 
Yeleiitia.*. Plaid, Mripe and Plain >nk> of all 
; grades and price?, M Anitijuc# aud 
BLACK SILKS 
fr. ru Tacts to $LT'», Water! ■ Empire. Par State 
and AUterv.l. tt Shawl*. A large lot of ail wool 
! •y,,5 >dk a: 1 W.- 1 «. ashinere >hawl*. from $7 t*> 1 Si..,00 (warranted f'n-v from Cotton) Lancaster and 
French bid Spread? Iy | 4 11 j 4 12 4 W... ! 
blanket?. Ladies new style Cloak? and Cape*, 
i Hoodi*, Gents "nuwla extra size and heft, Chil- 1 
•Iren* Shawl-, 
Ladies Cloths. 
j Gents Under Shirt* and Drawers, Glove.- and Hots- 
« ry, Table Damask?, a very large a.-sortaung of 
EMBROIDERY, 
I some Rich Set* of Sleeve? and Collar? to match. Silk 
\elut-. Homes ic*Ac. Together with* full assort- 
ment of the best 1 
FAMILY GROCERIES, 
j Crockery ware. Hurd ware. Boot* and Shoe*, al-o 
a t..w Hojsen*oi those best eu*t.>ni made thick b<>..n 
which have given such general satisfaction 1 the 
past two years. 
CARPETING. 
A full st-iek ’. limp. Ingrain, ('■•mmon. '‘ti ipc. Kxtia and Engli-u Three Piv Carpeting, -r r. ur. 
rrt linK Fold,, Hug- Ac., ac which will be Sold 
at Poston price.*. 
I’urk, Lard, Flour, Mral, 
lripe. Dried Apple* «i<\ Together with about 
| every article found in a variety store, all ..f which 1 
I shall Bun yj very cheap >r rash or country pr-.- 1 
A. BOPINauN, Main St. < 
I Ellsworth Nov. 28. l'v.b. 44 
\otiri*. 1 
| 'JMIK subscriber w.iuli! rcspcctfullv in-:| f .rni all who arc in want a handsome, 
durable, cheap, and ornamental FRONT FENCE, 1 that lie will keep constantly <>n hand a handsome [ article of turned jnt.-ts and bannister? and will 
t rn any pattern desired. PI*Mi-e call and exam- 
ine specimen* at my store, at the West end of the < 
Bridge. W. W. ROGERS, 
Ellsrwortb Sept. ?, 18€«, 3£. 
AYERS 
■~w Cathartic Pills, 
O'.iTWJ 
0 tu im ro 
CLEANSE THE BLOOD AND CERE THE SICK 
latKllilk. Voiti.o. MalhfM.rhjrilflaM, 
Pbilanlhnthrlr KftrU, 
• ltd «f thrlr 
lv>R THE Cl RE OF 
Headache, Sick Head ache.Foal Stomach. 
r» '*»«». !*-•«' 
P*i J C tm I ha*v r*-r*aa*-n» o»"*xl x f 
t? -XT *..'•* %siy Ixxir fras > »t* a .**"* < !»-■ 
ra < -.• 1 J «*■»-■% a 1 *? r**x h. «bk'h 
x »; tv x « are vxtbro ** Sb** *k' 
\ rr tc r^rtur. 
rvs c-aram. 
Rilio«« Disorder* and Ijttt Cowplbiitt, 
W»xcnv f!*it<m-* > 
\x.. x x : o t iv- 
5t T \xy r»-* x C r+-~£. » *'• *a- 
I ...... > X -*V -r, a’ 
x :».x fc-x ■—1 trr r- 7'* Ti n***»x 
.... »• .. — ....... r. x •v-sotC"***-* "» •' f« 
'_.«••» ft k~ ... W 
l 
,n>yB.x«x %r W'lfli ill 
Dtsmtert. R« U\. and Worms. 
TV..- 1 .t~. .VK » V v 1 N •’• **x‘i 
v r *•-' i;.# * 
y -« ,• k I >. •' x 
k ft* k kX X 'V •• 
v -■ C 
f.'.-T »:-"t u**-. -V-C' S T>- i-‘ ft' rx> ..irrr. 
X ft- ... W t T V .ft-X r»‘ 
», 1 
» ft nx« »x t- x, « .i» ft -ft.. » 
* "*• 
, k.FT.\ rt*m*sfr- 
lndice«T»o* *rd Imparity ot the Blood. 
p **»-. .'v .« —* '.w— /%«;.** 
7 '* -.5* ■:* r » » ittH ‘I X*X 
» a c rWl 
x .-x* 1 hate exer 
k t» ft 1 .j,; -• » *..r 
FJT-Iixift. \ sr*. J v. RIMES 
It i*“*. WlT''. C S ^ •■» ii. 
l>m ®’t. I «r. «'x- x * r. ; ~»> 
t, •. a- :-•••: x »\ .: r-s^*e lb# 
ar :< U»f •<• 
.■ >U\ G MF.ACII tA?. '! P 
Erysipelas. Scrofula. Km:'* Evil, Tetter, 
Tumors, and Salt Rheum. 
p--^\ r •'.< ; /** 4. 'C4. 
P» Amt T nr Pitts •-»> tbs pars?' n <4 that it 
p- at T! > n-.x *•—* •*•- 
rf a x, i.p t, v .• f-w ? .%: ha.i •, <M 
II 1 
ty n • a 
I-.” '.a:* A' vr «<t« i.:. ••■..- nr 
Pili*. aad ti •> i.»v- fure-J brr A? \ M* ‘I.1 -!. !i», L. 
Rheumatism, N'euralcia, and Coni. 
r v*» //:•- ... »/■ xi i- 1 \ifrx-h 
Pi: asst H >r. *. .x x« R € •' 
II -*• >rr: I «' i- G » .i 
•W- :.*« r. I i-i-iir.} -x‘ > ’i 
A x. ... :: % at... _ ■ 
a *. a %' ': 
.S X 1 > 1 ; ! .. .x.k,. 
Balt It I 
Their *r w. het *■'. 1 v }- :w vcling in th# 
*#<• tii* m I »•:; i. to rnfin .y a 
foiTi Cm«n, IWt s V. .r. I.» S Tw ] 
P*. All:'.;:. 
Rheon.ui. livut—a Juunfui « a.e 
F y.-ar*. VINCENT SLIDELL 
For Dropsy, Plethora, or kindred ( om» 
plaint*. 
lent r»'Ui* !y. 
For CoMivenesa or Constipation, nnd as 
m Dluurr Pill, t) * s s. 
Fits, Suppression, Paralysis, Indammn* 
• Ion, *■ UrafiirM. ! Partial ttlind- 
nrtt, L»'tte.'3 cu: I y thi-alu-nt;.'. a- U n- f w 
r. ;.*. 
M *t r.f the J in market f‘ *.vn >!• r.*nnr. to1 h. til- 
th- n_ a 'H.v.Jil ..- r«n.— y iti.l liar *. 1* »r 
in a ) i.., fr> ui th- dreadful < » •• That (re- 
f-tit!y f h"w it* ---aut: u* ..*•■ Th.nUuu no r..«r- 
eury or mineral bu.-starin' whu!> rer. 
AYER’S CHERRY PECTORAL 
I OR TIIE RAI'ID CI I.E OF 
COl OHS.COLDS. HO A RSEXESS. IXFLl- 
E.VZA. BRONCHITIS, WHOOPING 
COI OII, ( UOl P. ASTHMA. IN- 
CIPIENT COXSl MPTIOX. 
ard f tl-« r»-‘ ■•{ it ctn*um; V; pa tie at* in alranreJ 
•tng-s -f the disease. 
We ..1 r.r.t «r-*k h- The pul he .-f ;■» v ;rtne, 
Tl r">igh- :;t every » -an. atid n. *t every ham’-t if t!» 
A an State* woi u' 
have mad- it ready k*.- a Nai. f.-a < 
Can. ,e« a! y civil '.zed c.-’ir tM th:* *■:••• a >.t 
er*.-na! t'X{-11-n-'--d it* efT- :» anif-a. y<-t th* 
Comm •. * any alien- a ■ h have Ti> t »n- th-m 
► •me living tr ; > 1 lf' ': ry over the Mil :«■ »•-! -'.an- 
ger -.* ..f’the tl.r ut and hu e* W :t »* v e 
m at y> » nl ant'-: T- yet hr «n t- man f the f rr. i- 
da‘ I- and danr'*?1 n* .Wane* <.f th- pv,’.re-nary rjana 
l* aie.» the u a*Hi.te*t and «af-*t remedy that rati !-• 
ri ve.', f.-.r at. 1 >■-mg per*. Parer.** »h ! 
hare it at lion* enemy 
Upon them iinprej-.r- V- 1 V.- n-«tai rr *a 
I. .. niKM r- ..'«.* ■ tht r.- 
•nmpti ti* it i-• vt-n’* than th it I.- ; it hy 
y u. AT'-: cure J -: -Mu at they i-- rv>^- ie't tl.- n nut:'! tr* human ekh; »». mv: th- ir:- x .e 
canker that, fast-n-'l •••: th- v ;• eat* y ... away 
A W*. a th» rr- 4,1ft:'. *y and a# 
thev kr. -w t th- v irtu* -f tin* r- !y we •. .| net do 
tin-re that. * a**«.r- ti .: i* »• u- the t-*-t it ran 
be W ■ «i ar« *r .-»r«- ; r-■ *- it th* 
m-*t j-e.fe. *«.• >. an iiu* a*’ a r*:v n 
it th* b*at agent whi hour tki’] an furnish ( their cur*. 
PREPARED BV DR. J. C. AVER, 
PrxcticAl and Analytical Chomirt. Lowell, Maas 
A XD Sf>I.D BY 
Ml- H..1- r-.it .ilvi. iV ... Kii'W -rth Sl.aw 
At CiurryfieM ; W. 1. Alien, l:,n-r J; 
dealer* in Mi-lieitie cvi rywi.pre. II. 11. 1 lav. 
I’l rtl.iTi-1, -o; rul :• -late. >■ ‘,yv 
'■MU’. *o'-- i-r i.-iiuiufacUircA. and keej« con. A stair v *nh at the 
STEAM ^lITETL, 
On th- wed enu < f the bri-I^e, I’Ll»i" AN'D 
OF ALL SIZF.S. 
All Orders promptly attended to, and favors 
thankfully received. 
I MIT.CH A CO. 
Ellsworth. Aug. 1st. lv»0. 2Ttf 
PARTICULAR N0TIC-. 
/'H'lNSTANTM cn a j.rimf a«- ^ 
5 rltu.ut of 
Boots. Choes. Hats and Caps. 
•f the li. -l I.ilit;. a:..I -tv!. S lar-. I t of 
TSluM \V<lllK. ..Hi t! .tj t ■, ,n.i 
Irvi'-r int.ii- marks t. uil of vi:; w ill be Id 
it a living profit, t- C,»-h. :.t toe E]l?w..rth St. 
'• re. CHARLES M I>OXaLI>. 
N. 15. The subscriber will sell hi* Stand, Store 
ind dwelling, centrally nituat.-d, r. a—ratio 
.cruis. For particular*, see the undersigned. 
C McD 
All pervn* l a;ing account.* with me of ui* re 
ban fs<ur months standing, must ballance the 
atiie, \ y cash or note. i mine., lately. C M< D. 
Kll'vr. ith. Oct. 1<*U. 40-t :n 
state of Maine. 
lav x -v — \t the C uri- f County C..mmi.*aion- 
er- gun and held a: Eli *w-.rth within and f.-r 
said* )unty >n the fourtu Tuesday *.f V | *1 \ 1» one th >u*and eight hundred and fifty-four and by a ij mrnmeut n the fifteenth day T Au- 
gu-t A. L>. <*ac thousand eight hundred and fiftv- 
f*>ur.— 
Oudired. That tnere be uscssed on T.-wu-hip Vo. J. N >rth l»ik i-i *ti in said <'-»unty < f Han.-.,, k 
Y.r opening and tuakitig a r->ad therein comi: 
iig at a e* lar *t.ik« murkest It. on the County line, 
-•■Util of the hoU-e of Mr Fogg. iIk ii. i- running ; 
•outherlv through -aid \ 1 t-. th N rth line ,.j 
he f. in»"f AireenficM ; e-timat" 1 t- ..ntain twen- 
y t:»oO*a'. i -.exclu.-ii. fwat. ran l land*r-. 
♦rvs d : -r T -.-—•.he *uru f f. t u-und 
lollar*. 1 mg •• nt? p« a-Te ; and John Mii- 
iken of liar. k i< a; ;• mud Agent t expend 
aid a4- ->nis-r u--..r Imglv. 
Atte-t —I*. \\ h.ki-v. Clerk. 
A tiu. c pp> Atte-t—1*. W l»tanr. Clerk. j A true PI V f e-rtifieate of a -cMinent. 
ini.at. 11. >. Tuevrtt, County Trea-urer. 
STATE OF Mi ME. 
I A*. ,■ K CU STT — 
( Treasurer* Office, 
if Ellsworth Nov. 3r«i ls»< 
Notice her* by given to the owner*proprietor? 
nd all fK-rn n* iterated in township No. 1. \ >ri 
>iv i?u*n in the County of Hancock that I shall pro- 
eesi to -eil by public sale to ihe highe-t bidder at 
he County Treasurer# o#ee in Eli-worth in said 
ount v on Ws lne*day the eleventh day of Fwbrua- 
y A. L> 1**‘»7 at ten o’clock A. M. (uules* preri- 
u*ly settles!) uiuchs.f *aid township a? will *ut- 
»fv the tax a>- d by the Court of County Com- 
ji.--ioneri» on the lift enth day of Au^u*t A. l>. 
ue thuu-and eight b Ired ansi fifty four ascerti- 
sesl t,* me by sab. Court to wit 
On township No. 1. N. 1>. the am of four tbous- ! 
nd dollars an 1 incidental expenses as by law re- 
ttirol. 
H. »S. TREVETT. County Treasurer. 
41 8m 
l.Ei' l S REASON TUG ET Ufc. II. 
A f V o' V * \ t-1 u-s' 
$ V; V> >; W,, 
-i,N) 
I \ ■ 
I 
HDLLDWS PILLS, 
WHY ARE. WE SICK 
». V- * ■' ( »*i# h » «• 1 *•' nr *' r. 
a«r a 1 « M •«•«!’ 
* nr A •< 
*•,«■ * "!'* W"* »'»'■ 
! H ... 
-r *, ', <• >■»'• 
.-’*•* V < A Iff 
i>. ii tin Ici llie rtii. **' o >* 
thft 
nirsK l’li.i s ri Kin' Tin: ; 
BI.OOP. 
Tv*«* ’« r Iftfl|vr.».| +ri1r 
»«■! * »'«'.• 
« —*s »«:*••, 
-. a ;• w 
v ra »r * 
LYSPFPSlA \M> IIV KR COM 
PLAIN r 
\ »■. •' r 
I: -va. s-r '* a v 
.« ■ 
GE.N1 l AI. GEB11.IT Y. ILL HEALTH 
V 
.■ hr •*» 1 I 
i«*a •. 
1 
t:\’r* *'r « 
ITMAI C >MPI AIN'T- 
S' a ’.err 
•« a * 
U * <* *.*■ *aV.: *'<• 
•r ..... 
n 
Holloiraf Pills are the lost rew*dy 
k : '*'•?! <’ the iron'd 1 < r the 
folk >nn^ (l iseas s: 
A*'* v I a” « I 
**.. » * 1 C'»»f nr > *1 » 
I». » 1-9 ! n. ■. >n 
}> — H 1 A'."f W- -re, tv 
| *>! ** e I « 4 f « e « 
trr v* 4 V. i* «..' 
1.4.'* > 4 ll 4 '(< 1 -• 
•. V Pr 
\ 4 \ •*. 4. **•', ■ 1 
-e-, ,r l'- 4 I Me 
.'I 4i 
63 et«. * « :-r * 
Il jrr -f 4 1 » *1' 
The Most Successful! Remedy. 
}\>r r :. '7hs t‘ ‘r> '• C ri; '; *J /i •.. 
■ 15. /; ;• .«.«. 1 .• 
f' ■ y- ? 
The European Cough Remedy 
3 
: .If tuat •-:. 3 T T* ual 
I g t: -. ■’ 5 4*1. f* rear 
tb 4i, i t- a: vve r, -.-l an,if. .}. f 
iv It* u..i: v i: m fr- m per* « *» !. < km 
u2. > g '' ■' e ! year*. a 
m wf 
■ 1 hr pby-. an- and fnroir in \a»n. out by » 
*i 4 ti *v wi re speedily cured i tin 
h..r ; a- »ogh l.e r.< uy 
7 ; V, g fr * >.» F.,;f M. N. 
iJ: -u *hc*t« r. >!•• ... *• rcymnn * » 1 kr--w i. im-u 
,r 
ill.*:. « : the v»v v 1. .. :.-t*n:.y 
rc*H’\itig — 
hr W \i * -: ‘’t tr.K —J‘> V- I •• *• i-1 
all t• e tt •! ■ y* le. t w and 
th t" n <■ :• ail tl-e t;.i-.|»i*»t»e« ever -red t.. the 
| j.i 
•' ; .« « ugh* W, r<* 1 *. > -late 
.rut t ti gr.-at '*arv« * ■ds I have known it t* 
* 
% vr.i a n 1 t r« f- I v t .ill w •• are suffer- 
,, .1 * -ujj..- a» !. : ■. give tin 
r. .* ...• V* !.- t: i• I'iu-f send 
le St,- ; :n lu t. 
\ vmitu r.unni.D 
F.« tr.arkable cur- f Pldl :• witb«ei< « 
u- -:»?fvi ny Mr 1 w-t r. 1* tna.-Ur at Cur 
1 
j.i.t. Wuti.i: ll.K!—l>tiT Sir Mr Satii'.iel ! 
>: U 1 « > h .. lit I o c .-i.t \. Me 
etlh tbe a 
: year-. I the j W int-r :.*• as e- -'i-tr,i 
f 1 rcath that i < r.M lay -J *n —At 1. -t. 1 
,-aritig f the Kur -juan u^:. If* m«dy. he ■> 
fra bcttle, an 1 c< tutuenerd taking it —He w.i« 
_-r,-:.tlv r- cid by the fir-t •!<■*-. and fj. tn t: ..t 
mere.-;, 1 «• 1 ;;t !■■_•:.! A U » *.i U * cmjd,--t- 
i th- cure, and be w de*ire- t rt- .uiiuend th, 
ra—licii..,- t.> ,-rs. a* he ally a«-urrd that it 
is oribv < i x. e utm -t e«»nf*dcace. 
'i be f 11 aii.g ju-t been ciei fr m J< ! 
hn -.-v*. L- j.,ageut ;• r Puns, Me., baled N• > 
1>’4 — 
1't.tn 'ir.~Y- u will recollect that »br you 
were here 1 h.--i a <*evcre cough of three tuoutb*' 
; standing I 1; tried I tbe ct»u^b me^iciae* 1 
; c»uM btain without suci *. Vo«r *rfd;f«»e lun* 
cured :t. It ba-a'-.-curvd many of my ne cbtx r« 
Please send uic some more medicine immediately. 
You A JOHN DHE^ER. 
•*. T Oliver, Wf«t VTatervillc. te», ue» t the 
j extraordinary cure of a * .dr. win to all appear-' 
BIK v*:i' 111 ini' liisi '.age rv'UUij1'n »>• i.iai it 
wa* thought sb* c**ulU live but » -hurt tune. A 
ngle Im ttlc eu c<l lier rough. and *hc c ..ily re- 
! c-vcreJ. I’r ■ 0!; .er «iat*** that be krjo*»a#au«-th-[ 
I ir p<*r* j) wh" fa long time ha l been afflicted 
P * Keren u 
U y cured by two bottle* of tut- L'nirentl, 
u ;h M iimc 
I Trial bottles '.A ct* ea.'h. Dirge Ix-tiie« each I 
containing the quantity >>j p.ur *muil one*, Tier.;, j 
Agent* * the Proj ■ Me 
> i iu Kli-u :: by f •• 1‘ k M.» s*. f 
D.tngf'l w ; **t*,ul- ti. S. 1'i.r. a:.<l by ugent-and j 
u. Ji.-iue Jcalcr* throughout the o untry. 40 0 
I At a Court «f l’r*-'ate hnbh'r at EIL*. rth, 1 
within end for ti e county of llunc-ik, «>n j 
the tilth Wcclr.exiay of December, A. D. 
1 <*G. 
ON the petition of Gil (man Cl idi trat- r id the estate of Ebas I. Hitching', 
late r.iOrland in s.*id < ‘••unty, d*u tv." 1 rejn. 
*•• .tin'; that the pervnal (Mute "i ul de> ».»*. 
ed i> imtTuffuicnt to pay the just dent*. who h 
he owed at the \ ue of his death by the sum 
i*I three hundred dollar* and praying 1 r a li- 
cence t > sell and convey h « the r- a! 
e>ta?e c.f said deceased a. may i ** uci e-vsary l< 
ib« payment of said debt and im ule ial charg< 
* Jrder d, That the said jK tiuoner give n*>;i- 
thereof to the heirs of *ai(l dec. a»cd and to a*I 
p r-.n* interested. byiausinga copy t this 
o r I- be published three week* suvco* v I 
the Ellsworth American, printed in Ell*- 
" -rth in said CViur..y, that tney may app.ar 
it a Pi ate ( ir at Bq rt 
in said County, on the third Wedm-vliiy of 
ry, t, at t f t 
niH.n.and *V w au>r, it any they have wh.» 
the same should not be allowed. 
I’A lvKl.li 11 ('K. Judge. 
A true py, att it, W. Kino, Bi sttr 
STATE OF M \ 1N E. 
MANt.OCK. SS— At a court of Probate 
1. bleu at Ellsworth, with in and for the tr 
ci 1 County, on the third day of Decern- It- 
ber, A. D. 1^6— ki 
II PoN the lb ;iti<»n of (Mi* E. Collin*, i.‘ q» 
Ell*w\ rth, t* mrdian ■ t Charles ,\. Her- 11 
k, a min* r and hild of T human A. Hi-mck \j late of liluehil!. praying licence to sell his 
right, title and interest in and to certain real 
estate belonging t-. said minor, to wir.—a ecr- ,. 
tain Land Warrant, No. for 120 acre*. al 
Due notice thereof having been given, it i> Ki 
Urdcred, 'That said Uuirdian be. and he is II 
hereby authorized to sell said Land Warrant *t 
at public auction or private sale, and make al 
and Execute an as*- **ment of the same—he hi 
in all respects complying with the requisition* 
sf ti.e law in such u'i > made and provided. 
PARKER TUCK, Judge. U 
A true copy attest, W. Ki*o, Register 
4$-3w pr 
FRFSH 
DRUGS AM’MiriCKrS. 
—( )— • 
c.<;. puck. 
TI v *» )' (! v n '< a pm 1. t 
H i'll PM «*-. A I PP'kM.S I IK 
|1 MMHY Ac .v <1 n » I " .n 1 un«l j 
the Ure- 't and I -t *elt otedxf ^ ! 
M I'.PP I N ! •' * n ■■ffcn d in i < v ii j 
.*-• and warrant* t ho tn ■ and < '» and 
humbug. lie keejw a genrinl a«- rtm.tt f 
ilcdieinc* ufcod b\ phy *n Ian-*, C g‘ tl" r with 
PATKNT ANPTIInMSOMAN Mi l'll 1M>. 1 
WASHING Air BUI MIG FI U1T 
pint# Turpet t e, Japan*.Whit* l.on 1. Sperm il 
:t 11 < le W a-hiiig |» wd* r*. >< :tp. PycStulK W Hi* 
i.-w fr- m \ t V''\?x. lm**i '. 'upj...rter«- 
f nil kind-. Clin n. Currant-. Kui«in«. 
.im;:ii imp. I i'll M* -- l’n kli ». Nut*. I “tifectn n* 
I t few of 
hat compute In* Si ck. Among the many po|«n. 
PATENT MEDICI NFS, 
\ir \i< i v \n sr 1 m; i.immj \r. 
/ \» -end’*, M > 1 «r'*, Warren*. Kellere* nr.d 
|.ak> r**' "yrw| ..i.d >:i: *.»| ai ill.* W.j\n i.u.k- 
and Salt Hhetun Syni] Arv-dd'* \> I Fluid. 
it« -I Kxt Prndcln n. I'innt'* Purifying Kv 
act. lull* "arvvpa Cl (.1 Cl ) Cay- I.'..,! 
'uru'ior. <» rn'« Ind !’. a. !hi ’« Hun. 
up, Hai.ipt \ egi tab!*- Tin. ture. a uire cure, 
iy .* M al I »!-.••» er v. ,\|. -v rup Ye|. 
w p k. P iln.n Ilmi!' Pi-.very Peruvian 
A .-tip. Kadway ID lv t. Ki S * v< and 
\eure C- t. *•»’ •.«• .*• '! "I al ■ -a-v 
lamia. ‘I wncmalS Ssir-aj-ariUa. "hi P far. h'-. 
Mr Mi.- I •• c V- V, ,. C< 
tiling Sy 
\ a 
t»r \ ■ tt Peek'* J Bitten 
1 
mi, Bi « Sa t a 
-r\ w Hid tu •- I ; 
If. h Kilter* nr d a ;r< *t m iv l! k* I i., u.. 
Palm > f TV. ii-nr.d H «■ • I < •am. I 1. «h 
1 all*. 1.1.,-v.i I ID I. A A vi n, rrr 
P Allen * < P ii. 
r.. rev llaicn «latk< t .*.•?, -iruc. ieh.1, 
lla:r !*y• Ha.: ». Hair Py« I mini* *,■» f all 
I arr* M •k t 1 !' * ■; 
I Yearn. 1’aruev » \ ibrna W t. tv *i. -ni 
> IV »«’•-■- I W > I ,• 
V. get A Me < u:t I'D**t■ A Ac Put-h> 
I 1 1 
KW I’nj ".*'* in I "■i i'-. !> .ri 
kin*I and every ther »rti<-ie utnallj kept ir 
uoha.'t m. fit 
v -- s~ » v 
y- x •• 
\\ •. r. ; > < ...... 
>• J ■ u. r..Ui 
»• ,.•% N ... 1*. .. A 
nr <■;» 
IVv 
.V •.i V .• V M v. 
r K * A- l' ., 1 k \ v 
nrr 
•; r ! 
!. 
Hi ... ,■ y ||. || 
* H 1 I- -v j: A r r. a att 
t Perry. I- .i 
fi iIe imo, 
A3STID 
THE TO BE MARRIED. 
— ( > — 
I111!-, s :»cr ’•< r '% *' M pa!. •. l.i ] •. 
notify a t of 
bat be i.4» rr inottd hi* 
ri ipmti pi: 
it hi* NEW -Tt*KKat t: Wi-«i t f ;.l*. 
n e. nMvti.n ait -t »:n-Mii! 11. »j k.' ; 
s in ia\ 
CARPETINGS, 
KEATIIIH;'. I:KI»TE M>S A 
a .1. .11 kii.0. vf CA1U.NET a ...I XI 1,.NE1» iTOKK. 
w w. Rocrns. K»i w rth. July l >th. a* 
n A JEN & FRENCH. 
-\’o. Oj Broad—four do-rs *_>uth from 
Milk St. Boston. 
OtfVr lor •‘.lie at |>r'c<*$ 
.inwil O 1 \ v ] •. j .... j 
•SW- 1 ‘;r ntine Zii <■ \\ Kite ( opal V h“s 1‘ure Virrdigri* 
Japan (*0} r- 1 it o.l 
“SMfcrr "5th a fu)] t>- -. nr: < t « »rv t\d,,r 
»«* n 1 and \\ .«, 
BLACKSMITH SHOP. 
1MIL .'-iih oriU*r h i- talon a Shop nt 
u"’ t B 1*1 
M,*° 1 *rr < *1 it th* I m re he 
>U mUr,ul hie call.- „f a.I who rmiy waul 
Iil.At <’ IvSM 1T1IING 
in * n‘ *' 1 1 <*• IIIIH' 'll in manner A •here 
: upI-hi i. u .1. KXijCII L. HilOU N 
* '. 1' -' Jitf 
■IRMSSKS! IhliM >M > M 
[RUNKS! THUNKS!! 
Tub undcr-tgued thank 
full l> 1.»»(1,1 r». rMp-ci 
fully inf ri..» l,i• hi Cu* 
t* n:«*r» a -I ail ehor* i.i 
« n.t f Ham* --< et u( 
l.i» -hop n Main near- 
ly p|. -it.- tmc Kllsw■ rth 
11 \1H ,.t tin* r;g?j ,.f the 
J* H l S h can ah, a w 1..! 
un-1 a Complete a—ortim-nt <■( Harm -. <--.’uh«t- 
1 * ^'* "ilver elate, lira-- lapam d and ;M«tt d 
muting-, made lr>>tu the i*e-t **t’ Oak tunned 1 
tther, Hiding tadu* ami ltru»hw .f various 
•f* »>••! r Ball I ccerj ki. -la, I. .Miter witk.Harti.lt. m that branch 
trade. 
vSTOCK OF wm IS c.WXOT l!E EXCELLED, 
»gt ia.be. ,,f the bet kind in w, Saddler. 1 
» kepi .ipreealjr f..r the l»die.. Cb.mm- .kiiu | clcauaing Slver and January ware, Trunk* *1 j*• kind* con.-ifting ( lust Seat* bather and 
It Doublet. Ih.rtf .ii... Dre~ Hay .p and 
u-e Trunk-, all kind* of Trunk* made t order 
very m.tiee. Vali*. and Traveling Hag*of kind* aud size*, Curry C mb.* and ll.>r*e 
u# * with ei ry’othcr arti le usually 
PI 4,1 *uch • atabliihnirnh. 
Iluroene. clcamcd and -died »t ,k ,r; notice. 
>n paid for Hide- and Calfskin*. 
All nf th. abvv. arlwln will be .old at fair 
£.* k-v henry ROLLINS. f KW»ortli, Jar Cti, U5«. IV^ ( 
AMKKICAN UOTsi 1 
B. J TINKER.Pro*,, I 
K/jftrirrth. .Virtue. hI 
;y On Main Street i?tf 
I IlflMAS r.AKIVAV 
ATTO NEY& CCLNSFLI OR AT \h M 
y/lrnrarlh, Nam*. js*P 
jy Office in the I'.rick IM. k on Slate St, ;• 
Jti'll ll A. HI IN, 
ATTORNEY & COUNSELLOR AT Utt j yjhu-vrth, Mir I■)t. mM 
;y office in Tirelalt-'r tiloelt.on Slat.. St ;j A 
ni l RM S 1,0 »l I I I , *! 
ATTORNEY &. COUNSELLOR AT LAVS 4 
I'JhvortK ffanro'k Covn/v. Mr, <■ 
% I I’ I "M I 1.1. k tf. j,r< n” I ail ig. r. m 
tent Ion t.. Dm v d«ti< >■ ■ t I \t jr,u JH 
at I is in It <1 f. r l.ls ip,,', in tl.r «lit ett- 
|»t I t*, at •» f ri)I ?. i» k« m anjuptu i.t a!*t gjE 
| t:|i a anti tit *|a mtt «i« u m«.«, 
KIUmi itii, Jai.i.ai v l,is„v if if 
I I. MNil It. M IN 
4 KTKU evfo > vo I it .. (• in *X II ‘I it.il. ? N.« \<:l ... "• 
* 1 5 ! I Kll w iti ,ii <i % ltt l j§5 
»•« -• llMlLi.. At w ll. i. H| ,ri jf 
1 I* Mini 11, I ill M Art J f Will Vj“ 
t -. nil v r■»:; n;*i t!. 4»t 
MAY. M \ N>( ),\ .A CO 
l.Misii.n.: ami m; ileus tx 
BFST X^EEXTSTEI} 
I N',I I'll, 'U I i ni ,\NH NitKW .1 
BA If I HUN, 
Swell's :it;i| Norway vlhi|>i\s rth 
Hulls. Aug.c, Slier! mi'I I’l.iie ■,) 
I full; 111 >. >| •, 11.1 hi I mill .*»|iik(. 
I ft III Axil'S, Sj.lilijr >IVp| 
Sjliki ', alee. 
V 11 Kult*n Srrrl. «' rr.t'r of »>!.*• Str*-*t. 
UOSTOV, Al\vs 
P K •: a A j o' ll <;o. 
N l. M IN.H.V, > ItT ( 1!,ii H 1.1.1 R 
JW * 
I 
24 Kilby Street. I €Wf Oli p 
(.Ki:t M.I AF «V mtOWN. Ar.» XT' 1 
full a t f a j. 4; ■. w p a* 
a r. :- < J, B| J. w :a^ 
lUu. *.i. l ay and v-al :*vml« • »« m m,t jy.-t i 
t:.r c m.irr y 
ISAAC 
HOUSE, CHP PIC*- Avh O'* AVERT* 
PAINTER. 
< nd «»f the Iitiilitc. 
U A 1N IN <.. <. 1. \ / i N (.. 1.11 I IN (i an: 
i \ri : I 
!’.\f ui 11 !-m mrSr. 
V .11 I ..1 J 1 I. t ir V»r 
1*1 -J ro’i*lr> -s * « .O U * r: 
>llil> (WHINS ami l AKLOl:.' 
< v n It I \'.t rUMI n »•, 
Oil I»utT.»j.< d <i W r l“r. ■ S Oi’.d ip 
l L11. « ««; .i \ r i. ic I" i. ?• < % Ke (i. uf 
SIGN PAINTING 
| 
*' I FRAZIEI 
Niilirr. 
'('HE co-j irfn m p ■ rm i. 
mutual r. ;.n [,i n ti.<- Jt {;j viar « f \u<u>l la<t — 
»• -Pi- t' •••» 5 a e ).» •'» 
r* ■■;<»! it- !• '-*k h J ,\| Hale, 
1» Uuljr auUn. riMr«J ty ntt lic the UO( 
.1 M II U.E. 
1» K V fUN 
J V. I! «i *,!| hi mi ».».<« tit the 
•t> 1 ; Hale A l_if. x .'.ui.i where 
a m ‘.i; a-* .l.i s t •. u.Ay te ior- a* 
a« at a v «l } », rt Ai 
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• ■■ c ... N •, re« 
a < »m m in is ro ni:w sr.u i us 
\ I ri!» s r % fi » \ \. 1x4 i, ,» i, }: : •! I n 
H*e -ui .4 -‘e w -ifi *»» w III. 
« 
O.. re- ** ..I $i 4 ... 4- ,ur 
<* fi'.f ... <i IAV •. .»| |: 
• 1b n «o- ,+ r I.,.* j». 
I Ml'Kl) 'T.VTE.s I.lFJ iNMIiANlE 
COMPANY. 
—< >F— 
NEW YORK CITY 
I.ra&cb »»&<•*. I'., ii.n ludiiing.1.Ikfton 
(Hear n;rr r. 11.) 
Capital an<l Accuiimlut O". 5325.rC0 
J•»’-» P*l M rol i\- ) }.» \ ) Al IK 
it | « I* *•# I *e* of 
■ .. .11 '• 1 «rll 
(•'flu. .... .if .1 «. ri lit. with 
w ,ih-..v |mi«.h |>r .> .. 
I>\ k •» r AI V \ Ts 
I 1 * >4 I tin. »/>»i fl‘fnl ftf • 
■ t.. I: ■ ■■! ii.. ..... ..-...I |hI 
L*l4(« f..I ni Sififa 4 ,. 4 
A »•«.« *»•■ •* •* -t .. 
«ihI a I 
•••final- 'f-ivr.i. m *.,• »«• of 
\. -C I vifn. la. .nl In 
GEO H ELLIOT A CO. 
A>. h r-. FC» 1 I'M >. » t. -*1 TF«- 
B »t Sr|.. j. '/i n,, 
MOSES H ALE, 
□nmirrrrianSlttist 
ELLSWORTH ME. 
— i<K- 
PICTURES UN (.LASS! 
P’l E -.» '•» |. ift 1 M-» — .. .... ■-*.«« -e I 
a a w AV MOLE / tl( A »» f i* A (Mia. 
••* «*•! 1. W *■ .1 .. .1 
H-ver changing I'iiluio on glii'S 
•"• '•*•*»'** ( »..r. 4... ®i .|» ,r» | li|«.,|h 
1 ifw )• ,ir...l« -k- J- «.i jiv.i I. 
w'l.i I. I* |44Cr.J « f. .•, f » 4-t I,r in 
f If I "f 4 ir«...|iif^,.i Cum « .««• if (,.c .if* 
r-> *• •»■ « •'■* !<• T-i-y « •• i**.».. m 
*»»M ami t«4r in tf- imi W»if in 'll, 
••I '»»*(''' a. -r an-i|iil<fi l«- 
■ IW. 41* .. »r* »4*l Ikr IL., .•*...»■ but 
«. *.» fl> 1.4 Ii4«>i,*| |».*fli... .(>1.4. 
Pnc* '4i*i c ...a.. ■ n».. * .to i,4. ftccuidnif 
«e 4..-I quality ..I i'4tf .. i, ,,e. 
Ib{u#fn> ii«|*ii tab*.. «• u-n»i. 
II Jr- Ail |»u:iHfc* m fra»i»*1 
Th* lie 4 rr ..fit*.I 411.1 fid, a »(4.f inner* 
I' l'.fU Ukm in inf fifilwr .. t ««r rout •.! fit* 
f » « |*d Pm* 
*4)* OM h4,'.il 
MOSES IIAI.E. 
RIUworth. J*n 22 !'.'•« 2 I 
Ready Hade C*l*» 
LONSTANTLY on hand and for *alt by 5 fOtf W. W. ROOtM. 
